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“La comunidad campesina representa una capacidad efectiva para el 
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Introducción   
La vida en comunidad en los últimos años es un modo alternativo de convivencia para el hombre, 
dejando de lado la dependencia energética, viviendo de manera sostenible, valorando y 
trabajando los recursos naturales que durante la historia de la humanidad estuvieron por encima 
de todo. Puesto que el hombre no crea ni materia ni energía sino más bien tiene éxito en 
encontrar fuentes y caminos para controlarla, transformarla y reordenar para sus necesidades. 
Si buscamos un referente, sobre comunidades cuya familia, unidad y fuerza de trabajo sean unos 
de los motores más importantes para su desarrollo y subsistencia,  y nos remontamos muchos 
años atrás, a épocas donde se evidencia el fracaso de las políticas basadas en  la economía 
ortodoxa o marxista para resolver problemas de las economías agrícolas subdesarrolladas. 
Encontraremos a las comunidades campesinas, las cuales constituyen un grupo social diferente a 
las sociedades urbanas, con una economía particular, con una tradición que se pasaba de boca en 
boca,  con oportunidades para todos y para entender las dificultades que pasaba la clase 
campesina e identificar sus oportunidades de éxito, es necesario llegar al conocimiento de las 
instituciones de las comunidades y asimismo descubrir su lógica interna. Esta mirada histórica de 
las instituciones campesinas de Europa a nivel de comunidad o aldea servirá para entender su 
causa o razón de ser ligado a una vida autosustentable. 
Los economistas estudian el papel deslumbrante que desempeñan las comunidades campesinas, 
sobre el manejo de la tierra, existe el hecho indiscutible de que todas las luchas entre las grandes 
potencias han girado sobre el control del territorio para la explotación de sus recursos, donde el 
trabajo de la tierra, sus ganancias “producción” y su consumo son el único sustento,  sin 
considerar ni mencionar el dinero como elemento indispensable. 
En la Actualidad, se proyectan y desarrollan proyectos de comunidades independientes, modos 
“de los que saben desprenderse” y sobrevivir para realizar cambios de su vida “convencional”, 





comunidades campesinas proyectando una unidad organizada y autónoma con trabajo 
participativo de cada integrante para satisfacer las necesidades, las cuales analizaremos con el fin 
de relacionar nuestro pasado con nuestro presente y ver las oportunidades de futuro.  
Tema  
El estudio de las comunidades campesinas como modelo de organización social que tienen 
implícitas en sus instituciones la conservación de la capacidad productiva del territorio y cuáles 
son los aspectos que son de referencia para nuevos modelos sociales orientados a un modo de 
vida sostenible.  
Planteamiento del problema 
En el mundo los elementos que están marcando un quiebre en nuestro futuro son el fin de la 
biodiversidad de recursos, de la energía abundante y barata, de la abundante tierra fértil, del 
acceso a varios materiales, de la disponibilidad de paisajes naturales; además del cambio climático 
y la explotación de la tierra. Todo ello rompe las bases de nuestra continuidad como sociedad 
llevándonos al individualismo, al deseo de propiedad, al olvido de una alimentación saludable y 
sobre todo a desconocer una fuerza que se logre con el apoyo de todos. 
Objetivo 
General  
Analizar las comunidades campesinas que tienen como estilo de vida en sus instituciones la 
conservación de la capacidad productiva del territorio, teniendo este valor como ejemplo y cuanto 







 Estudiar y analizar el pueblo campesino tradicional 
 Entendimiento de la conservación de la capacidad productiva del territorio en la 
sociedad campesina y su organización para el funcionamiento de las dinámicas de 
trabajo participativo. 
 Comprender la importancia de las comunidades campesinas en una sociedad 
capitalista. 
 Recopilar información de un modo de vivir en comunidad actual para compararla con 
la comunidad campesina. 
Hipótesis 
Existe un modelo de comunidad autosustentable y sostenible, que tiene como fin mantener en sus 
instituciones la conservación de la capacidad productiva del territorio, esta es la comunidad 
campesina, que con sus aspectos institucionales son de referencia para los nuevos modelos 
sociales que buscan una vida sostenible, hasta qué punto, las actuales nuevas propuestas de 
modelos de comunidad comparten el modelo de sociedad campesina.  
Alcances y limitaciones  
 Se analizará Can Masdeu, como ejemplo de un tipo de análisis que podría extenderse a 
otros modelos alternativos. 
 Se estudiará de forma general una de las primeras comunidades campesinas en la 
historia de Europa. 
 Se tomará en cuenta a una comunidad de agrupación de gente que se instale alguna 








Este estudio y comprensión de las comunidades campesinas, está basado en los libros de estudios 
y análisis de Nicholas Alexander V. Chayanov, Georgescu Roegen  y Jan Douwe van der Ploeg, los 
cuales me brindan un conocimiento para el entendimiento de la importancia del pueblo y las 
familias campesinas, puesto que una vez que los campesinos se juntan entre sí y comparten un 
mismo proyecto con el fin de conservar la capacidad productiva del territorio, forman un modo de 
vida, el cual es capaz de respetar el entorno, mantiene la vida de sus recursos y garantizar el 
sustento de la vida de sus integrantes, para ello,  se debe conocer su existencia. Antes que nada se 








Alexander Chayanov, nació en Moscú y murió fusilado 
en Kasajistán en 1937, fue un notable economista agrario 
ruso, estudió en el instituto agrícola de Moscú. Siendo 
estudiante en 1908 publicó su primer trabajo sobre la 
cooperación agrícola en Italia. En 1911, participó en el 
congreso agrícola de Moscú. Era un simpatizante del 
socialismo. Después de estudiar la experiencia del 
movimiento cooperativo de Europa occidental, se convirtió 
en uno de los científicos más autorizados en lo que 
respecta a cooperación agrícola y organización de la 
agricultura. 
Desde 1912 se centró en la investigación de la teoría de la unidad económica campesina. En plena 
revolución Rusa, en 1917 escribió un folleto en donde reclamaba como solución a los problemas 
de Rusia, la transferencia de tierras de manos de los terratenientes, a manos de quienes las 
trabajaban. El campesino necesitaba disponer de la cantidad del área cultivable adecuada y de los 
medios de producción óptimos, de los que carecía.  
Chayanov, formó parte de la “escuela para el análisis de la organización y producción campesinas”, 
en esta época los economistas estudiaban el papel deslumbrante que desempeñaba las 
comunidades campesinas sobre el manejo de la tierra, En su libro “la organización de la Unidad 
Económica Campesina” publicada de 1925,  el cual fue patrocinio por el “Instituto de Investigación 
Científica de la Economía Agrícola” en Moscú, plantea la necesidad de construir una economía en 
donde no existen los salarios, en donde el campesino utiliza la fuerza de trabajo de su familia y la 
de él, una mejor clasificación y selección de semillas, uso de fertilizantes, rotación de cultivos y el 
buen uso de los recursos. Debido a la modernización y tecnificación del campo ruso, desarrolla una 
teoría diferente de la teoría de la empresa capitalista, demostrando el importante papel 
económico de la familia campesina. Esta obra fue traducida en varios idiomas y sirve como base 





Nicholas Georgescu-Roegen, Nació en Rumania en 
1906 y murió en Estados Unidos en 1994, fue un 
matemático, estadístico y economía realizo todo su 
estudio becado. Fue un economista excepcional en el 
campo de la ciencia económica del siglo XX, es 
considerado el padre de la economía ecológica moderna. 
Georgescu-Roegen introdujo en la economía, el concepto 
de entropía desde la termodinámica. Sus trabajos 
constituyeron significativamente a la economía ecológica. 
Contribuyó en ver el proceso económico desde un punto 
de vista evolutivo. Propuso una teoría alternativa llamada bioeconomía, la cual es la fusión de la 
biología con la ciencia económica esta fusión buscaba dar respuesta a la realidad de la economía 
campesina que no  correspondía a la economía neoclásica. Señala que la especie humana  se 
encuentra sometida a las leyes que gobiernan la naturaleza y así mismo es la única especie que en 
su evolución ha violado los límites biológicos. En donde la especie humana halló un método más 
rápido para evolucionar a través de la fabricación de órganos separables que no forman parte de 
la herencia genética de la humanidad. Expone también que existe el conflicto social relacionado a 
la posesión, que desembocan en la aparición de desigualdades sociales.   
En 1976, con la publicación de “Energy and Economic Myths” anunciaba su próximo libro en el 
cual desarrollaría su visión bioeconómica el cual no fue publicado y solo se publicó algunos 
artículos y capítulos donde explicaba las ideas principales de su enfoque bioeconómico.  
En el artículo “the Institutional Aspects of Peasant Communities”, Georgescu-Roegen  escribió para 
sus compañeros economistas, los cuales creían que la única economía posible era la capitalista, 
que la economía se soporta por un modelo diferente, que existen instituciones diferentes entre las 
comunidades campesinas y las economías de mercado o planificadas. Pero la economía 





recursos naturales en las funciones agregadas de producción, y el progreso tecnológico como 


















 Jan Douwe van der Ploeg, Nació en Frisia una de las 
doce provincias que conforman el reino de los países 
bajos en 1950, se graduó como ingeniero agrónomo en 
1976. Se especializó en la sociología de países en 
desarrollo, economía de desarrollo, y en métodos y 
técnicas de la investigación social.  
Su primer libro fue “El futuro robado, tierra, agua  y lucha 
campesina” basado en las luchas campesinas de la 
comunidad de Catacaos y las contradicciones de la 
reforma agraria en el Perú. Trabajo en Colombia, donde 
participó en la formación de cooperativas rurales, Así 
mismo trabajó en varias consultorías cortas en Ghana, Perú, Costa de Marfil, Italia, entre 
otros.Escribió “El campesinado y el arte de la agricultura”, segundo volumen de la serie ICAS, 
sobre los cambios agrarios y estudios del campesinado. Este volumen, presenta la teoría de la 
agricultura de Chayanov donde elabora más a fondo los balances chayanovianos los cuales 
constituyen y regulan la agricultura, dentro de contextos particulares en el tiempo y el espacio. 
Muestra a la agricultura campesina y sus transformación sociales de hoy como un elemento 
importante en la lucha por la creación de sostenibilidad. Así mismo, el abandono de los 
campesinos del pasado y en la actualidad frente a la sociedad capitalista. 
Reafirma la importancia estratégica y relevancia de la económica política agraria para estudios 
agrarios contemporáneos, y muestra al campesinado como actor principal para el aumento de la 








La comunidad campesina en la historia, El Mir 
Las comunidades campesinas constituyen una categoría social distinta de las sociedades urbanas, 
se explica las instituciones campesinas a nivel de comunidad o aldea para su entendimiento. 
Los pueblos campesinas no forman un universo homogéneo, existen aspectos diferenciales entre 
sí, hay existiendo una división de los pueblos campesinos a lo largo de sus orígenes étnicos, como 
por ejemplo: el mir ruso, el escandinavo, tun sajón, villa inglesa, el irlandés, el dorf alemán, los 
pueblos indios y similares. Uno de los criterios para su clasificación, es la ubicación topográfica 
como por ejemplo pueblo llano o aldea de montaña, otro criterio es pueblo compacto y extendido, 
pueblos con campos irregulares y pueblos con campos tira, así mismo, se pueden dividir por 
cultivos ya sea de trigo, cultivo de arroz, cultivo de patatas, etc. (Georgescu-Roegen, 1965). 
Para encontrar los orígenes de las comunidades campesinas, se busca rastros concretos de los 
pasados en las instituciones de la época actual, a la luz de los restos contemporáneos en algunas 
donde el pasado aún se puede reconstruir. Por ello es importante mencionar a unos de los 
primeros pueblos campesinos por su gran impacto y estudio de los pueblos rurales tomando como 
punto de partida el desarrollo económico de una sociedad en donde los campesinos constituían 
una inmensa mayoría. 
El mir, en Rusia, era la junta o asamblea que administraba los asuntos de los campesinos de  una 
comunidad, estaba extendido por toda la zona oriental de Europa, aunque en Rusia estuvo su 
mayor apogeo puesto que fue de interés principal para fortalecer la comuna campesina. 
(Chayanov, 1974). 
En 1724, el estado, introdujo el pago de impuesto per cápita, haciendo responsable a la comuna, 
dio lugar al desarrollo de la política de redistribución, con reasignación periódicas de la tierra entre 
los miembros con el fin de satisfacer las necesidades y las circunstancias de las familias sobre la 
base de un sistema igualitario. Se distribuían las tierras de los campesinos cada 3 años y se 





función de su tamaño. Las familias cultivaban las parcelas y pagaban un impuesto por el uso de la 
tierra. (Chayanov, 1974). 
El mir, era responsable ante el Gobierno por el pago de los impuestos de la comunidad, la 
capacidad para pagar impuestos dependía de la cantidad de tierra disponible, Por lo tanto, la 
comuna debía asegurar que todos los miembros de la familia con capacidad de trabajar tuvieran 
acceso a una parcela de tierra. Como el número de trabajadores y la cantidad de consumo interno 
cambiaban en función de la evolución de la familia, la redistribución de la tierra dentro de la 
comuna fue lo más adecuado para evitar injusticias y posibilitar el pago de los impuestos, cabe 
mencionar que la tierra es compartida por todos los miembros de la comunidad pero la posesión y 
la cosecha se hacen por separado. Sus asuntos estaban controlados por el alcalde, elegido por las 
cabezas de familia. (Chayanov, 1974). 
Esta economía campesina es completamente diferente a la económica de la empresa capitalista, el 
campesino utiliza la fuerza de trabajo de su familia y la de él mismo. 
Las tierras para pastoreo, los bosques, las corrientes de agua de los ríos, los lados, eran comunal, 
Así mismo, la tierra se dividía en 3: para cultivos de verano, de inviernos y para barbecho y dentro 
de cada una de ellas se dividían en porciones de terreno que eran adjudicados a cada familia 
manteniendo la igualdad básica, no solo por la cantidad de tierra repartida sino también por 
consideraban las condiciones ecológicas del terreno. 
La coordinación entre cada trabajador campesino era  de suma importancia,  por el hecho de tener 
parcelas dispersas dentro de cada campo, para los trabajos. La comunidad decidía cuando se 
araba, cuando se sembraba y cuando se cosechaba. El éxito de cada parcela dependía del éxito de 
la parcela vecina, puesto que el cuidado de cada porción de tierra es de suma importancia para la 
conservación de sus nutrientes, su fertilidad, este sistema de producción servía para mantener el 
sistema de rotación trienal con un año de barbecho, esto quiere decir, que cada año quedaba en 





En 1861, la emancipación del campesinado servil,  llevó al fortalecimiento de la comuna y de sus 
prácticas tradicionales, se obligó a los campesinos a pagar por la tierra que recibían del señor. El 
estado, adelantando una parte (80%) financiando a los campesinos solo si la comuna aseguraba el 
pago por cada uno de sus miembros y el restante debía de ser pagado al contado por los 
productores. Para asegurar el pago del mir, se establecieron condiciones: los campesinos no 
podían abandonar la propiedad comunal sin el permiso de la autoridad comunal, para abandonar 
se debía hacer una votación o pagar la deuda o encontrar que alguien pague por él. La 
redistribución de las tierras solo se realizaba a las tierras de cultivos. (Chayanov, 1974) 
La casa y el jardín, era propiedad privada, y podía ser transferible en herencia a los descendientes, 
la tierra para pastoreo era de uso comunal, los bosques se redistribuían de acuerdo con la 
cantidad y calidad de la madera y las necesidades de cada familia. 
Se implantó la reforma agraria por el gran interés de supervivencia de las comunidades 
campesinas, el dilema no solo se vinculaba con la tenencia de tierras y sus formas más adecuadas 
para llegar al socialismo, sino a la disponibilidad de recursos económicos y técnicos que harían un 













El pueblo campesino 
Es representado como un todo social y si sus elementos se dividen más, dejan de transmitir el 
mismo fenómeno particular que interesa, la organización autónoma indivisible;  razón por la cual 
la comunidad constituye el átomo analítico en el dominio extraordinario de la sociología 
campesina. 
Mientras un pueblo campesino, siga siendo campesino, será indivisible. Grupos enteros o parte de 
ellos han dejado el pueblo campesino natal y fundaron un nuevo pueblo en otro lugar, pero esto 
no significa que este último sea una parte del anterior. Todos los organismo biológicos se 
multiplican por el mismo proceso que las comunidades campesinas, es decir, por crecimiento 
interno. 
En las instituciones campesinas, pueblos dentro de una región geográfica se puede tener idénticas 
instituciones y, además pueden estar conectadas con otros de maneras diferentes para formar 
una entidad social. 
Del mismo modo, la economía campesina es la actividad económica del pueblo, ella forma un 
sistema de producción muy unido, las familias campesinas no puede realizar ninguna actividad 
económica independiente de los demás, es decir, todos deben moverse al mismo tiempo, ya sea 
para cultivar las tierras, prados de siega, corte de madera y demás actividades. 
El pueblo no es un conjunto de hogares  ni de habitantes conectados a través de mercados 
anónimos, fábricas, bancos y otras instituciones urbanas semejantes y tampoco es una sociedad 
civil. Es todo lo contrario, es un todo social y económico indivisible, es una unidad organizada y 
autónoma.  
“Una comunidad, dice Baden-Powell [1896, p. 9], se basa en la conexión de un grupo de 
cultivadores cuando se encuentran en un lugar, obligado por ciertas costumbres, con ciertos 





de satisfacer las necesidades de la vida sin mucha referencia a los pueblos vecinos” (Georgescu-
Roegen, 1965). 
“Del mismo modo, Chuprov [1902, p. 4],  cuya atención se fijó en el mir ruso, lo describe  
como: una totalidad de hogares a disponer de un territorio y conectados por relaciones 
tradicionales, caracterizadas por el principio de que la totalidad tiene el derecho de interferir en la 
actividad económica de cada familia” (Georgescu-Roegen, 1965). 
Reflexión o conclusión: Es una organización autónoma indivisible, las familias campesinas no 
puede realizar ninguna actividad económica independiente de los demás 
La economía del pueblo campesino 
La fisiología económica de la comunidad de pueblo tradicional se rige por unos principios de 
extrema sencillez: 
El primer principio se basa en que solo el trabajo crea valor, y por ende, el trabajo debe constituir 
el criterio primordial en la distribución de ingresos de la comunidad. (Georgescu-Roegen, 1965) 
El segundo principio es que  la igualdad de oportunidades para trabajar debe estar disponible para 
todos, pero eso no significa que serán iguales ingresos para todos, es decir, los frutos van a quien o 
quienes han aplicado su esfuerzo de trabajo. (Georgescu-Roegen, 1965) 
En épocas donde solo existían los primeros implementos agrícolas, solo la tierra virgen podría 
generar algunos excedentes sobre la semilla, las tierras tenían que ser cultivadas durante una o 
quizá dos temporadas y luego ser abandonadas a la maleza salvaje, puesto que el despeje de 
tierras debía repetirse cada año. No es tan fácil determinar cuántas personas trabajan la tierra 
hasta la cosecha, sin embargo hay que considerar que los que vivían como una familia de grupo  o 





necesario para el uso de la tierra, autorización o no, solo importaba el cultivo. (Georgescu-Roegen, 
1965) 
Precisamente, el cultivo pertenece a aquellas personas que lo han trabajado, su distribución entre 
compañeros de trabajo no había planteado ninguna dificultad, más que la repartición del ingreso 
familiar que se hace en la mayoría de familias y sin duda lo más probable era que la gente en una 
empresa económica primitiva estaba asociada entre sí por lazos familiares. 
Reflexión o conclusión: pueblo tradicional se rige bajo los principios de extrema sencillez se rige 
por dos principios: solo el trabajo crea valor e igualdad de oportunidades para todos y los frutos 
van para quienes han aplicado su esfuerzo de trabajo. 
Base fundamental de la unidad de la comunidad del pueblo tradicional 
Maine y Engels, sostienen que la unión de los miembros de una comunidad deriva de sus 
relaciones de sangre. Al mismo tiempo cuestionan, ¿Cuántos pueblos reales, en el pasado o 
presente a gran escala muestran un parentesco típico entre los miembros de la aldea? En la 
historia no podríamos explicar el parentesco de cada pueblo puesto que en las ciudades hubo 
invasiones entre pueblos en diferentes territorios. Por esta razón, Maine no puede explicar que el 
vínculo universal de las comunidades de un pueblo sea el parentesco, ya que no forman un grupo 
de familia o un clan en el territorio, como fue en el caso de Europa. Sin embargo, Maine menciona 
otro principio: “son cuerpos de hombres por la tierra que cultivan juntos”. Se puede determinar 
así que la raíz del espíritu de la unidad de un pueblo debe ser ese instinto en el que el hombre 
comparte con muchos otros seres vivos, la cooperativa. (Georgescu-Roegen, 1965) 





Composición del territorio del pueblo 
La tierra tiene un papel importante desde tiempos primitivos para el desarrollo y la preservación 
de la unidad de la comunidad de la aldea, ningún pueblo de campesinos se instaló en una sola 
porción de tierra. El territorio de la aldea se encuentra en relación con el hogar como un jardín 
completo en lo referente a su granja. Caso particular ocurrió en los pueblos de Europa Occidental 
que llegaron a llamarse villas, tun o tuin cuyo significado es jardín; el territorio comprende no solo 
los hogares sino también terrenos cultivables, bosques, tierras de pastoreo y sobre todo -y lo más 
importante- el agua, ya sea proveniente de un arroyo, río, estanque o lago. (Georgescu-Roegen, 
1965) 
Estos factores necesarios para la vida humana, nos muestran un territorio con una composición 
equilibrada de todos los recursos vitales de la tierra, a su vez es sorprendente cómo los pobladores 
originales sin ninguna guía científica hayan tenido tal conocimiento. 
Por ningún lado se relaciona la biología con la economía tan íntimamente como la actividad que 
desarrolla el hombre directamente en el sector de la vida de su entorno. 
Existen condiciones restrictivas para un asentamiento permanente de los cultivadores. Además de 
los factores mencionados deben tener recursos en proporción equilibrada como algo básico. 
Asimismo, los recursos debían ubicarse en algún punto conveniente en relación con el hogar de la 
aldea, estas condiciones y factores limitan mucho al momento de elegir el territorio adecuado, 
confinando el tamaño óptimo del pueblo y por consiguiente de la comunidad del pueblo. 
El instinto gregario, trasladado a los primeros  pobladores para construir sus viviendas en clúster, 
implicaba que el tamaño del territorio del pueblo no podía exceder un área relativamente 
pequeña en los primeros tiempos de la historia. 
Reflexión o conclusión: La composición del territorio del pueblo debe contener los elementos, tipo  





Factores que permiten mantener el tamaño óptimo 
El tamaño del pueblo es afectado por el crecimiento de la población, cabe recalcar  que ampliar el 
territorio del pueblo no podría ser un remedio definitivo ante tal situación aunque exista tierra 
“libre” más allá de sus límites. Otra situación es que, el individuo adicional no podría ser soportado 
por los recursos del pueblo y a su vez la migración constituía el último recurso de la comunidad 
antes de estos hechos para evitar la superpoblación. 
Es así como uno de los factores para evitar la superpoblación y  para mantener el tamaño óptimo 
fue el vínculo, la unión entre los distintos miembros de la comunidad. Las comunidades 
campesinas se esforzaron por descubrir el medio por el cual los recursos podrían hacerse más 
productivos para evitar la migración.  
Aún así el tamaño de la población aumenta de manera lenta y es inevitable la migración, a pesar 
de ser el último recurso tuvo que suceder en lugares adecuados, nuevos sitios disponibles  ya sea 
sobre la colina o incluso un poco más lejos. Esto ayudó a las comunidades en la preservación de su 
tamaño óptimo. 
El territorio del pueblo representa la individualidad de la comunidad. Por consiguiente el tamaño 
óptimo se logra con los factores y condicionantes peculiares que forman una estructura, que a su 
vez, sustenta las necesidades básicas de sus habitantes en la que cada parte individual está 
subordinada a la actividad del conjunto creando una sola unidad económica y social. 
La tradición oral fue el único medio disponible para preservar las normas de conducta de la 
generación de un pueblo a otro. El éxito está en la pequeña población la cual permite transmitir 
oralmente las normas a todos. 
Reflexión o conclusión: el tamaño óptimo está determinado por la población que a su vez sustenta 





descubrir el medio por el cual los recursos podrían hacerse más productivos para evitar la 
migración y el vínculo, la unión entre los distintos miembros de la comunidad.  
Tierra 
La comunidad campesina era poseedora de la tierra y la trabajaban en común, introdujeron la 
redistribución periódica de la tierra, debido a que algunas familias ramificaron más que otros 
haciendo que la distribución tradicional de tierras deje de representar un equilibrio entre los 
ingresos y el tamaño de la familia, puesto que la desigualdad no podía ser ignorada por mucho 
tiempo. Además, la propiedad de la tierra era aún desconocida y la tradición era que todos deben 
tener un comienzo justo en la vida. 
De esta manera se instituyó la distribución igualitaria y periódica de la tierra, siendo esta una 
evolución de la comunidad de la aldea, no de la primitiva. El objetivo fue preservar un principio de 
larga tradición, igualdad de oportunidades para todos, esto también significa que llegaron también 
a un mayor desarrollo en las actividades de la agricultura. 
La institución de la redistribución periódica de la tierra, existía en toda Europa, aunque su forma 
varió considerablemente de un lugar a otro como en tierras de alta Escocia, anglosajones, en 
lugares montañosos, etc. Cualquiera que sea el criterio distributivo, en la mayoría de las regiones 
fue asignar la tierra a cada familia.  
En este caso, la comunidad campesina tiende a equilibrar de manera óptima, es decir, la 
distribución fue hecha en proporción al tamaño de la familia, es decir,  que la cantidad de tierra 
por familia depende de su capacidad productiva para trabajarla, asumiendo un compromiso en el 
cuidado de sus nutrientes para preservar su fertilidad, y logrando de manera justa una igualdad de 
oportunidades para todos. Adquiriendo así una función redistributiva de la tierra a fin de satisfacer 
las necesidades de todos los que la conforman, puesto que todos tienen la oportunidad de 





Reflexión o conclusión: la tierra es de la comunidad campesina, todos tienen oportunidad de 
acceder a ella, su reparto es periódico. La cantidad de tierra por familia depende de su capacidad 
productiva para trabajarla, asumiendo el compromiso del cuidado y la conservación de sus 
nutrientes para preservar su fertilidad que a su vez otra familia podrá trabajarla por el reparto. 
El papel que constituyen los derechos de propiedad de la tierra y el campesinado 
Los derechos de propiedad de la tierra son el soporte principal de las instituciones de las 
comunidades campesinas, existen varios aspectos relacionados entre sí: 
 Constituyen una relación entre campesino y tierra 
 Los patrones institucionales de control sobre la tierra colectiva, comunitaria, 
individual, son el factor básico que afecta el proceso en una economía campesina. 
 Las instituciones de las comunidades campesinas nunca han intentado controlar los 
factores de “fondo” de la economía (tierra), ni  los factores de “flujos” (rentas de la 
tierra). 
 El paso histórico de lo colectivo a lo individual 
 También se atribuye su origen en la copropiedad de la tierra por la presencia de las 
mayores comunidades agrícolas – aldea india del norte por Aryans. 
 El cementerio fue el primer sitio fijo al que  el hombre se sentía atado, los lugares 
alrededor de estos cementerios tempranos apoyaban la hipótesis de que la tierra fue 
dividida en lotes  
 Maine argumenta que los términos tales como: comando soberano, obligación, 
sanción, derecho, se convierten en vacíos de contenido empírico si se aplica a las 
comunidades de la aldea tradicional de la India. 
 En la actualidad uno se refiere a propiedad ya sea colectiva o individual, esta 
propiedad significa un título irrevocable. 
 El suelo sigue siendo propiedad colectiva del clan al cual vuelve en diferente tiempo 





 En el feudalismo, en Europa, los terratenientes y siervos anteriores consiguieron sus 
títulos a la tierra al mismo tiempo, a través de la reforma agraria o de otra. 
(Georgescu-Roegen, 1965) 
Reflexión o conclusión: El suelo es propiedad colectiva, el cual vuelve en diferente tiempo a cada 
familia con la repartición. 
El derecho a usar un pedazo de tierra después de la cosecha y los recursos  
En la tradición, quien limpió un pedazo de tierra tiene derecho a usarlo sin perturbaciones. Ningún 
campesino podía pensar en un arreglo diferente de la vida, puesto que no había ninguna fuerza 
para cambiar la vieja tradición ya que los bosques eran todavía abundantes y permaneció así 
durante un largo tiempo. 
En los primeros tiempos, los cultivadores abandonaron por su propia voluntad un pedazo de tierra 
tan pronto se habían agotado sus poderes, entonces, una vez que un pedazo de tierra se 
abandona, nadie podría más adelante “vivificarlo” o utilizarlo para cultivos. Así mismo, el que 
borra o vivifica un pedazo de tierra puede tener el uso exclusivo de el por solo un pequeño 
número de años, por lo general 3. 
Los recursos de uso libre, los cuales estaban disponibles para todos los miembros de la 
comunidad, puesto que, tales recursos no existían a través de algún esfuerzo de trabajo y nadie 
tenía usos exclusivos estos eran los campos naturales, bosques y aguas de pesca. 
La tierra es para ser utilizada y no para ser propiedad de exclusión, es una costumbre llamada de 
diferentes maneras como: “pasturas de campo abierto” en Inglaterra, la pature vaine en Francia, 
Gemenglade  der  Felder en Alemania. En el caso de Colombia, se creó una ley de 1946 se declaró 
que cualquier persona puede convertirse en el dueño de hasta 2.500 hectáreas baldíos – tierra 





Reflexión o conclusión: los recursos naturales son de uso libre para todos, los bosques, campos, 
aguas, nadie tenía uso exclusivo de estos. La tierra es para ser cultivada, no para ser propiedad de 
exclusión. 
Las tradiciones del pueblo campesino  
Las tradiciones campesinas destacan por dos aspectos importantes; el primero es su 
extraordinaria resistencia y el segundo  implica toda acción y reacción de la totalidad de los 
miembros de la comunidad. 
El primero, podría ser debido a la tradición del pueblo, conversada y transmitida de manera oral, 
en una configuración política, en donde todos los miembros de la comunidad de la aldea conocen 
detalladamente la tradición recibida defendida por la asamblea del pueblo que surgió para su 
defensa. 
La tradición no solo incorpora las normas de conducta de un individuo en relación con otros, sino  
también dicta la actitud del individuo hacia ella. 
Durante su larga historia la comunidad de la aldea raramente estaba bajo presión para cambiar su 
modo de vida, es por ello, que las instituciones campesinas siempre han tenido una tendencia más 
duradera que otras instituciones humanas. 
El otro aspecto de la tradición en las comunidades campesinas, es la proclividad humana a la 
conformidad, la cual es una manifestación evolucionada del primitivo instinto de imitación, la 
conformidad es por el hecho de que desde el principio todas las personas se juntan a un ritmo que 
es dictado por el sistema solar y más tarde por un horario aún más estricto, en el que se desarrolla  
la actividad económica. Cada hogar tenía que producir por sí mismo toda la gama de sus 
necesidades para vivir, todos se dedicaban a casi las mismas actividades, ni había espacio para una 





mismo pueblo utiliza la misma técnica para el arado, la cosecha, el tejido, la construcción y 
similares, esta uniformidad creó conformismo en todo sentido. (Georgescu-Roegen, 1965) 
Reflexión o conclusión: tradición del pueblo fue conversada y transmitida de manera oral, esta no 
solo incorpora las normas de conducta de un individuo en relación con otros, sino  también dicta la 
actitud del individuo hacia ella 
Igualdad de oportunidades en la comunidad  
El pueblo campesino tradicional es un mundo completo en sí mismo, la diferencia más importante 
entre el campesino y sociedad capitalista, se basa en la oportunidad que uno tiene para ganar su 
sustento mediante su propio esfuerzo. 
La ciudad se esfuerza por satisfacer la demanda efectiva de bienes de consumo mediante el 
empleo de los hombres asimismo los servicios de trabajo no tienen valor como una cuestión de 
necesidad. Por el contrario, la aldea tradicional, quiere que en mayoría toda su gente sea mano de 
obra para una vida dentro de su nicho ecológico sin la consideración primaria del mérito 
individual. El mérito no determina quien trabajó, lo que determina esto es la cantidad de 
ganancias. El campesino solo sabe que tiene una demanda real de necesidades de vida y que él 
está dispuesto a trabajar por y para ellas, él no puede determinar la demanda efectiva de otra 
persona ni decidir si esta puede o no ganarse la vida. 
La vida del pueblo está dominada por un fuerte sentimiento de unidad, donde, el alma del pueblo 
es la solidaridad y la justicia social mientras que en la ciudad rige el “sálvese quien pueda”, así 
mismo, no debemos pensar que la comunidad de la aldea es la igualdad económica o el 
comunismo natural, más bien ofrece la seguridad a largo plazo para todos los que están dispuestos 
a trabajar. 
El campesino, se describe por algunos como fuertemente individualista ya que vive en una 





respeto por la otra persona. En un pueblo cualquiera, incluso el pobre más pobre, es una persona 
de suma importancia, lo que da énfasis al reconocimiento individual de cada miembro de la aldea. 
Los campesinos tienen la voluntad de ayudar a que el trabajador del campo aprenda a conocer a 
cada miembro por sus propios rasgos individuales ya sean buenos o malos. (Georgescu-Roegen, 
1965) 
Reflexión o conclusión: todos en la comunidad campesina tienen la igualdad de oportunidades 
para ganar su sustento mediante su propio esfuerzo. Así mismo, La vida del pueblo está dominada 
por un fuerte sentimiento de unidad, donde, el alma del pueblo es la solidaridad y la justicia social 
Desconfianza de la ciudad 
Muchos campesinos medianos habían seguido al Consejo de expertos entusiastas sobre la 
superioridad de tractores sobre animales de tiro. Pero los compradores descubrieron, en primer 
lugar, que para pagar combustible, piezas y reparaciones tenían que vender más productos de lo 
que los animales se comen. Y segundo, que además tenían que mantener a los animales para la 
indispensable tarea de transporte. (Georgescu-Roegen, 1965) 
Reflexión o conclusión: la comunidad campesina tiene un rechazo a lo que ofrece la ciudad, por 










La familia campesina 
Organización interna 
El punto de partida es la agricultura campesina, la cual está dirigida por la unidad productiva: la 
familia. Es decir, el trabajo familiar constituye en el estudio de la organización de la unidad 
económica campesina, el elemento técnicamente organizativo de cualquier proceso de 
producción, la mano de obra. 
La unidad productiva: la familia, no recurre a fuerza de trabajo contratada, su composición 
(consumidores y trabajadores) y tamaño determina la intensidad de fuerza de trabajo, es por ello, 
que es el factor principal de la organización de la unidad económica campesina. De esta manera, la 
composición familiar define los máximos y mínimo del volumen de su actividad económica, es 
decir, está condicionada a la disponibilidad de los miembros capacitados para trabajar 
(trabajadores). (Douwe van der ploeg, 2016) 
Para el campesino el concepto de familia incluye a las personas que comen siempre en la misma 
mesa o que han comido de la misma olla, un hecho muy importante dentro de las familias 






Gráfico 1.  Esquema de la Unidad Productiva  
Fuente: (Chayanov, 1974) 
La base de la familia campesina es la pareja matrimonial que vive junto con sus descendientes y 
con ancianos de la generación mayor, este concepto biológico, determina los límites de su tamaño 
y su composición. Existen variaciones con respecto al número de integrantes de la familia 
campesina, por ejemplo las familias reducidas que entre ellas podrían darse por: jóvenes recién 
casados, el marido y la mujer que deciden separarse del hogar paterno, pareja de casados con 
hijos recién nacidos. También hay familias en donde la segunda generación ya trabaja, parejas 
matrimoniales emparentadas que viven juntas. Y también, están las familias en decadencia, 





Ahora bien, con respecto al fenómeno económico y no biológico, se observa la evolución de la 
familia, su composición con respecto a las unidades de consumidores y de trabajadores en las 
diferentes fases de su existencia, en donde, cambia la relación entre fuerza de trabajo y las 
necesidades de consumo en sus fases y sus posibilidades de cooperación para la organización de la 
actividad económica. 
 
Gráfico 2.  Años de existencia de la familia propuesta de Chayanov 
Fuente: (Chayanov, 1974) 
Chayanov, mediante un gráfico de curvas  nos muestra un ejemplo del desarrollo de los elementos 
básicos de los años de una familia, partiendo de los recién casados, los primeros años donde la 
familia va creciendo nacen los hijos y no pueden trabajar, y aumenta la proporción de 
consumidores en relación con los trabajadores. En el décimo cuarto año de existencia de la familia 
alcanza su punto más alto, pero en el decimoquinto, el primer hijo comienza ayudar a los padres al 
alcanzar la edad semilaboral y la relación de consumidor – trabajador baja inmediatamente. De 
esta manera los hijos van tomando mayor participación en el trabajo. En el vigésimo sexto año de 
existencia la relación baja y si consideramos que ya no nacen más niños del jefe de la familia, y 





esto sería a los treinta y siete años de existencia de la familia, solo si, los hijos no se casan y no 
pierden su capacidad de trabajar. (Chayanov, 1974) 
Sucede también que el ingreso de las esposas y esposos de los hijos a la familia y el nacimiento de 
los hijos dentro de la familia existente, comienza un aumento en la relación consumidor 
trabajador, en esta familia compleja que se forma, y este aumento se denota cuando los padres se 
incapacitan a trabajar, así mismo, está la presencia de manos de obra maduras para trabajar, 
entonces llegamos al principio de la cooperación compleja del trabajo y se aumenta el poder de 
cada uno, esto se llama familia patriarcal. En algún momento del desarrollo, estas jóvenes familias 
que ingresaron, por razones internas, deciden separarse y la familia compleja madura y sufre una 
fractura en dos o más familias, donde cada una de estas jóvenes familias comienzan las fases de 
desarrollo descritas, si es que no han pasado ya los primeros años de existencia dentro de la 
familia patriarcal.  
 
Gráfico 3.  Ejemplo de la evolución de la familia  
La composición de los miembros de la familia, marca diferentes fases en su proceso evolutivo, con 





– trabajador, y la generación de los principios de cooperación. Por consiguiente, el estímulo básico 
de la familia es la necesidad de satisfacer las demandas de sus consumidores, puesto que las 
manos de los trabajadores son el medio para ello, a su vez, el volumen de la actividad económica 
(agricultura, actividades artesanales y comerciales) debe  corresponder cuantitativamente a los 
elementos básicos en la composición de toda la familia. (Chayanov, 1974) 
Reflexión o conclusión: La unidad productiva es la familia. No recurre a fuerza de trabajo 
contratada. Su composición (consumidores y trabajadores) y su tamaño determinan la intensidad 
de fuerza de trabajo, La composición familiar define los máximos y mínimo del volumen de su 
actividad económica, es decir, está condicionada a la disponibilidad de los miembros capacitados 
para trabajar. Para el campesino el concepto de familia incluye a las personas que comen siempre 
en la misma mesa o que han comido de la misma olla. El estímulo básico de la familia es la 
necesidad de satisfacer las demandas de sus consumidores 
Productividad 
Se entiende que la unidad productiva es la familia, que su tamaño y composición son importantes, 
las satisfacciones de las necesidades son el objetivo y que depende de sus manos para lograrlo. 
Chayanov nos explica cómo en la actividad económica de la familia campesina interesa el 
resultado de la productividad de la mano de obra. 
La familia campesina, genera una productividad basada en su propio trabajo, esta productividad 
dentro de su economía, obtiene producto bruto y producto neto, que conforman los ingresos de la 
familia, en donde el producto bruto, es la totalidad del ingreso de la familia anual, que proviene de 
la agricultura y otras actividades generadas por su fuerza de trabajo y en actividades artesanales y 
comerciales. Mientras el producto neto anual, es la parte que se resta de los gastos generales 
relacionados con la reproducción del capital y salidas anuales de la granja, es decir, es la 
remuneración anual de la familia que explota la unidad por la fuerza de trabajo consumida en esta 





Cabe recalcar que el producto de trabajo campesino, ingreso de la unidad económica campesina, 
se debe entender como el ingreso de la familia campesina que proviene de la agricultura y de 
actividades no agrícolas.  
La organización de la producción agrícola campesina se basa en el principio de la minimización de 
los gastos generales de producción y en las reglas que surgen de las tecnologías, esta producción 
se desarrolla dentro de los límites de la unidad de explotación doméstica agraria, la cual influye 
considerablemente, por sus características especiales, en el monto de la producción, intensidad de 
trabajo, intensidad de su capital, organización de su trabajo y en los productos cultivados en la 
granja. 
En el estudio de la productividad de la unidad económica campesina, no se resuelve el problema 
de la producción en la organización agrícola, más bien, se establecen las bases de la actividad 
económica de la fuerza de trabajo familiar. 
La productividad anual es determinada por las remuneraciones anuales de los trabajadores que 
dependen de dos factores: el grado de intensidad de su trabajo anual, es decir, la cantidad de 
energía que el trabajador campesino puede o quiere gastar en el trabajo en el año. Y la 
productividad de cada unidad doméstica de trabajo, las condiciones económicas y técnicas que 








Gráfico 4.  Ejemplo de la remuneración anual en la actividad agrícola  
Fuente: (Chayanov, 1974) 
El más intenso trabajo diario produce  a menudo un ingreso anual insignificante, si se aplica en 






Gráfico 5.  Ejemplo de la remuneración anual en la actividad agrícola  
Fuente: (Chayanov, 1974) 
El gasto de energía comparativamente pequeño produce un ingreso alto, si se aplica en suelos 
fértiles, con un aumento de precio en el mercado para los productos cultivables. (Chayanov, 1974) 
Reflexión o conclusión: La familia campesina, genera una productividad basada en su propio 
trabajo. El ingreso de la familia campesina que proviene de la agricultura y de actividades no 
agrícolas. La productividad genera producto bruto, es la totalidad del ingreso de la familia anual, y 
el producto neto anual, es la parte que se resta de los gastos generales relacionados con la 
reproducción del capital y salidas anuales de la granja. La organización de la producción agrícola 
campesina se basa en el principio de la minimización de los gastos generales de producción y en 
las reglas que surgen de las tecnologías. La productividad anual es determinada por el grado de 
intensidad de su trabajo anual, es decir, la cantidad de energía que el trabajador campesino puede 
gastar en el trabajo. Y la productividad de cada unidad doméstica de trabajo, las condiciones 





Intensidad de trabajo de la fuerza del trabajo campesino  
Es la cantidad de trabajo invertido por la unidad de trabajo y está determinado por la cantidad de 
trabajo disponible, es decir, depende del peso que ejercen sobre el trabajador campesino las 
necesidades de consumo de su familia, el volumen de la actividad de la familia depende 
totalmente del número de consumidores y no del número de trabajadores. 
El campesino, es estimulado al trabajo por las necesidades de su familia, desarrolla mayor energía 
al aumentar la presión de estas necesidades de consumo, al aumentar, sube la tasa de 
autoexplotación del trabajo campesino, y a su vez, incrementa la productividad en cada unidad 
económica e influye en el bienestar de las familias campesinas. 
Para medir la presión de las necesidades de consumo necesitamos la relación del número de 
trabajadores y del número de consumidores, esta relación trabajo – consumo está determinada 
por la familia. 
A lo largo de la evolución de la familia campesina, tenemos la  presencia de trabajadores y 
consumidores  los  cuales varían en su composición y tamaño en cada fase en la evolución de la 
familia, considerando los puntos expuestos. Chayanov, usa metodología de análisis econométrico 
para estudiar e identificar particularidades proponiendo un análisis (mediante curvas) para 







Gráfico 6.  Evolución de la familia y su punto de equilibrio  
Fuente: (Chayanov, 1974) 
F, es la curva del aumento de las fatigas del trabajo 
N, es la curva de la satisfacción de las necesidades 
Con estos gráficos, los punto de equilibrio han oscilados en la evolución de la familia, cambian 
necesidades, la fuerza de trabajo, la cantidad de tierra, el resto de capital. El tamaño y la 
composición generan necesidades y determina la fuerza de trabajo. Pretende igualar las 
necesidades de los consumidores a la capacidad de trabajo de los productores y equilibrar las 





Por lo tanto, el grado de auto explotación doméstica de la fuerza de trabajo se establece por la 
relación entre el grado de la satisfacción de las necesidades y la fuerza de trabajo (fatiga), 
consumo – trabajo. Esta relación, nos muestra el punto de intersección en el que se produce el 
punto de natural equilibrio, determinado que, cualquier otro aumento de desgaste de fuerza de 
trabajo  resultaría desventajoso para el límite natural del esfuerzo de un trabajador. Por otro lado, 
estas condiciones de producción que determinan el nivel de la productividad de la fuerza de 
trabajo, es decir, la disponibilidad de medios de producción y la amplitud de posibilidades para 
realizar su labor, nos lleva a aumentar el bienestar. (Chayanov, 1974) 
En el grafico 2: En la organización de la unidad económica campesina, para lograr el aumento de la 
fuerza de trabajo se incrementa el capital disponible para el trabajador, el cual permite que 
desarrolle su potencial. Debido al aumento de los integrantes de la familia cambian las 
necesidades que demanda un incremento de trabajo.  
Para el entendimiento de cómo está relacionada la intensidad de capital de la unidad de 
explotación con el equilibrio se debe explicar cómo influye la presencia e intensidad variable de la 
formación de capital sobre cada una de las curvas. 
El aumento del capital, aumenta la productividad de la fuerza de trabajo empleada en la unidad, 
esto significa que gracias al aumento de la intensidad de capital, la familia obtendrá cada unidad 
de ingreso bruto con menor intensidad de fuerza de trabajo que antes, es decir reduce las fatigas 
del trabajo.  
Reflexión o conclusión: La intensidad de la fuerza de trabajo del campesino, es decir el trabajador, 
está estimulada por las necesidades de consumo de su familia. Se busca igualar las necesidades de 
los consumidores a la capacidad de trabajo de los productores, equilibrar las fatigas del trabajo a 
la urgencia de las necesidades satisfechas. Por otro lado, la diferencia entre la unidad campesina y 
la empresa capitalista es que la empresa capitalista optimiza la utilización de recursos mientras 
que la unidad campesina puede no utilizarlos  completamente si ya ha encontrado su punto de 





un mayor incremento de trabajo entonces y para lograrlo el equilibrio se recurre al aumento de 
capital. 
Relación trabajo – consumo  
El corazón de toda unidad campesina de producción es el balance Trabajo – Consumo, puesto que, 
el trabajo es la producción de alimentos hecho por sus propias manos y el consumo es la 
alimentación de toda la familia para satisfacer las múltiples necesidades. Así mismo este balance 
incluye la producción lo que se vende en el mercado y el consumo a las necesidades atendidas por 
intermedio del mercado, debido a que, es imposible reproducir sin recurrir a los mercados, pero 
las familias campesinas se relacionan de formas muy diferentes a los círculos de mercados. 
(Douwe van der ploeg, 2016) 
Este balance es necesario para regular varias de las características de la granja y su operación, es 
evidente con la extensión de tierra cultivable por cada familia, el volumen de la tierra cambia junto 
con las fases de desarrollo de la familia, a más miembros que necesitan alimentación por la 
cantidad de manos para trabajar, mayor será el área cultivada. En el caso de escasez de tierra, se 
intensifica el trabajo o se dedica al desarrollo de actividades no agrícolas, así mismo, este balance 
no es el único determinante para el área cultivable de tierra por familia, ya que todos dentro de 
una comunidad campesina interactúan e influyen en el tamaño entre los miembros campesinos. 
(Douwe van der ploeg, 2016) 
Reflexión o conclusión: El corazón de toda unidad campesina de producción es el balance Trabajo 
– Consumo, el trabajo es la producción de alimentos hecho por sus propias manos y el consumo es 
la alimentación de toda la familia para satisfacer las necesidades. En la extensión de tierra 
cultivable por cada familia, el volumen de la tierra cambia junto con las fases de desarrollo de la 
familia. Al aumentar los los miembros que necesiten alimentación por la cantidad de manos para 
trabajar mayor será el área cultivada. En el caso de escasez de tierra se intensifica el trabajo o se 





Condiciones que determina la productividad  
Las condiciones que determinan el nivel de productividad de trabajo son:  
 Fertilidad del suelo 
 Ubicación ventajosa de la explotación en relación con el mercado 
 La situación de mercado 
 Relaciones sociales de producción local 
 Formas organizativas del mercado local 
 El carácter de la penetración del capitalismo comercial y financiero 
Todos estos factores, pese a ser principales, no dependen de los factores propios de la unidad de 
explotación como de factores económicos generales que afectan la existencia misma de la 
explotación, por lo tanto no se estudiarán en este análisis. (Douwe van der ploeg, 2016) 
Reflexión o conclusión: La fertilidad del suelo es una condicionante importante que determina la 
productividad. 
La empresa agrícola: fuerza de trabajo, tierra y capital  
En una organización, una empresa agrícola es descrita por su sistema y esta debe entenderse 
como: “la manera de combinar cuantitativa y cualitativamente la tierra, la fuerza de trabajo y 
capital” (definición clásica de Lyudogovskii), bajo esta definición se desarrolla un esquema de los 






Gráfico 7.  Fuerza de trabajo – tierra - capital 
Fuente: (Chayanov, 1974) 
La organización, bajo el esquema de la unidad doméstica de explotación campesina, presenta 
entre todos sus elementos, a la fuerza de trabajo como un elemento fijo, el cual depende de la 
composición de la familia y no puede cambiar a voluntad, de tal manera que para lograr una 
correcta combinación de los elementos: tierra, fuerza de trabajo y capital, se debe poner a los 





los elementos están armoniosamente desarrollados  con el elemento fijo, evitando cualquier 
exceso en los medios de producción o en la tierra disponible que rompa con el equilibrio, el cual 
ocasionaría un nivel inaceptable para la familia. (Chayanov, 1974) 
Ninguno de los elementos de la unidad de explotación familiar es independiente, todos 
interactúan y determinan mutuamente sus magnitudes. Este equilibrio determina el progreso o 
debilitamiento en la formación del capital el cual se ve reflejado en la tierra durante las cosechas y 
en las situaciones de mercado.  
 “Hemos Establecido que si las cantidades efectivas de tierra y capital disponibles para la 
familia campesina están en su nivel mínimo, constituyen de muchas maneras el factor 
determinante para el establecimiento del volumen de la empresa agrícola” (Chayanov, 1974, pág. 
117). 
“Hemos observado que la proporción agrícola requiere que cualquier clase de empresa 
agrícola se organice con sus factores técnicos en la relación más conveniente. Es esencial clarificar 
la situación en la cual la tierra y el capital están en el nivel mínimo y la empresa agrícola 
organizada de acuerdo con ellos” (Chayanov, 1974, pág. 117). 
Reflexión o conclusión: la empresa agrícola es un sistema que  combina cuantitativa y 
cualitativamente la tierra, la fuerza de trabajo y capital manteniendo un equilibrio. La fuerza de 
trabajo es un elemento fijo, ya que depende de la composición de la familia y no puede cambiar a 
voluntad. La tierra y el capital deben mantener una óptima relación con la fuerza de trabajo. 
Ningún elemento es independiente todos interactúan, este equilibrio determina el progreso o 
debilitamiento en la formación del capital. 
La división del trabajo campesino entre oficios no agrícolas y trabajo agrícola 
Está determinado por el deseo de capital y principalmente de la tierra, los cuales dirigen a la mano 





comerciales parte del hecho de que durante algunos tiempos prolongados, como el invierno, la 
inactividad agrícola es total, por ende queda libre la mano de obra con muy poca intensidad de 
trabajo. En conclusión, con pocas fatigas. Por tal motivo, resulta provechoso para establecer el 
equilibrio económico utilizar la mano de obra para actividades no agrícolas. (Douwe van der ploeg, 
2016) 
Reflexión o conclusión: las actividades no agrícolas están determinadas por el deseo de capital y la 
poca actividad agrícola disponible durante algunos tiempos. 
Los campesinos y el mercado  
Por lo general, los campesinos determinan condicionantes que permitan distanciar, la 
organización, operación y desarrollo de la comunidad campesina de los lugares de mercado, 
cuidando la unidad productiva, la familia y su comunidad de las amenazas de un mercado, en el 
lugar o momento que sea necesario. (Georgescu-Roegen, 1965) 
Reflexión o conclusión: los campesinos cuidan a la familia y a la comunidad de las amenazas del 
mercado en el momento que sea necesario, por tal motivo determinan condiciones que marcan 
una distancia. 
Elementos de la organización de la familia campesina  
Es importante la forma en que se regulan los diferentes elementos que contiene la granja y la 








En la familia campesina, el trabajo: 
 Es proporcionado por la familia  y usado en su propia granja. 
 Se refiere a la fuerza trabajo disponible de la familia, es decir, las manos capaces de 
realizarlo. 
 No es remunerado, es decir no se paga ningún sueldo. 
 El resultado del trabajo de la familia es el ingreso familiar. 
 Como no se paga ningún sueldo las ganancias no pueden ser calculadas. 
 No está movilizado por el mercado laboral, es trabajo familiar. 
 Es usado para satisfacer las necesidades de la familia (directa o indirectamente) y está 
dirigido hacia la formación de capital. (Douwe van der ploeg, 2016) (Chayanov, 1974) 
Fuerza de trabajo  
Su origen está en la familia campesina, es la energía que gasta el miembro de la familia para 
trabajar, la cantidad de integrantes, las edades y contar con la capacidad para ejercer algún 
esfuerzo. En el caso que la fuerza de trabajo no encuentra ocupación en la actividad agrícola, se 
dirige a actividades artesanales y comerciales. Esto puede ser debido a la insuficiencia de tierra o a 
la escasez de capital. (Chayanov, 1974) 
Capital  
En la familia campesina el capital: 
 Es la casa, otros edificios de la granja, las diferentes mejoras hechas en caminos, 
canales, pozos, terrazas, fertilidad del suelo incrementada; son los animales, el 





 Al sumar estos elementos las valoraciones que obtenemos son el tamaño y la 
composición del capital fijo de las granjas campesinas. 
 El capital es parte de los recursos creados y controlados por la familia campesina. 
 Permite a la familia emprender la producción agrícola, representa un patrimonio. 
 Es un seguro contra malas cosechas, enfermedades y otras contingencias adversas. 
 Ayuda a la siguiente generación a empezar a gestionar sus propias unidades 
productivas. 
 Su desarrollo y uso no está gobernado por el mercado capitalista, más bien por la 
familia campesina. 
 Su valor permite que la familia campesina se gane la vida tanto a corto como a largo 
plazo y no es un valor que produce plusvalía. 
 El capital disponible representa los recursos necesarios para producir 
independientemente un ingreso. (Douwe van der ploeg, 2016) 
Reflexión o conclusión: El trabajo es proporcionado por la propia familia y usado en su propia 
granja. La fuerza de trabajo es la energía que gasta el miembro de la familia para trabajar. El 
capital es parte de los recursos creados y controlados por la familia campesina: es la casa, otros 
edificios de la granja, las diferentes mejoras hechas en caminos, canales, pozos, terrazas, fertilidad 
del suelo incrementada; son los animales, el material genético disponible (semillas, un semental), 











Los aspectos esenciales del campesinado. 
- Es una organización autónoma indivisible, las familias campesinas no puede realizar 
ninguna actividad económica independiente de los demás 
- Pueblo tradicional se rige bajo los principios de extrema sencillez se rige por dos 
principios: solo el trabajo crea valor e igualdad de oportunidades para todos y los frutos 
van para quienes han aplicado su esfuerzo de trabajo. 
- La comunidad cuenta con un impresionante espíritu de unidad. 
- La composición del territorio del pueblo debe contener los elementos, tipo  de tierra, 
agua, necesarios para una producción autosuficiente y continuada en el tiempo. 
- El tamaño óptimo está determinado por la población que a su vez sustenta las 
necesidades básicas de sus habitantes. Las comunidades campesinas se esforzaron por 
descubrir el medio por el cual los recursos podrían hacerse más productivos para evitar la 
migración y el vínculo, la unión entre los distintos miembros de la comunidad. 
- La tierra es de la comunidad campesina, todos tienen oportunidad de acceder a ella, su 
reparto es periódico. La cantidad de tierra por familia depende de su capacidad productiva 
para trabajarla, asumiendo el compromiso del cuidado y la conservación de sus nutrientes 
para preservar su fertilidad que a su vez otra familia podrá trabajarla por el reparto. 
- El suelo es propiedad colectiva, el cual vuelve en diferente tiempo a cada familia con la 
repartición. 
- Los recursos naturales son de uso libre para todos, los bosques, campos, aguas, nadie 
tenía uso exclusivo de estos. La tierra es para ser cultivada, no para ser propiedad de 
exclusión. 
- La tradición del pueblo fue conversada y transmitida de manera oral, esta no solo 
incorpora las normas de conducta de un individuo en relación con otros, sino  también 
dicta la actitud del individuo hacia ella. 
- Todos en la comunidad campesina tienen la igualdad de oportunidades para ganar su 





un fuerte sentimiento de unidad, donde, el alma del pueblo es la solidaridad y la justicia 
social 
- La comunidad campesina tiene un rechazo a lo que ofrece la ciudad, por ejemplo: a las 
máquinas puesto que generan gastos y empleo de recursos continuos para su 
funcionamiento. 
- La unidad productiva es la familia. No recurre a fuerza de trabajo contratada. Su 
composición (consumidores y trabajadores) y su tamaño determinan la intensidad de 
fuerza de trabajo. La composición familiar define los máximos y mínimo del volumen de su 
actividad económica, es decir, está condicionada a la disponibilidad de los miembros 
capacitados para trabajar. Para el campesino el concepto de familia incluye a las personas 
que comen siempre en la misma mesa o que han comido de la misma olla. El estímulo 
básico de la familia es la necesidad de satisfacer las demandas de sus consumidores 
- La familia campesina genera una productividad basada en su propio trabajo. El ingreso de 
la familia campesina que proviene de la agricultura y de actividades no agrícolas. La 
productividad genera producto bruto, es la totalidad del ingreso de la familia anual, y el 
producto neto anual, es la parte que se resta de los gastos generales relacionados con la 
reproducción del capital y salidas anuales de la granja. La organización de la producción 
agrícola campesina se basa en el principio de la minimización de los gastos generales de 
producción y en las reglas que surgen de las tecnologías. La productividad anual es 
determinada por el grado de intensidad de su trabajo anual, es decir, la cantidad de 
energía que el trabajador campesino puede gastar en el trabajo. Y la productividad de 
cada unidad doméstica de trabajo, las condiciones económicas y técnicas que asegura su 
trabajo. 
- La intensidad de la fuerza de trabajo del campesino, es decir el trabajador, está estimulada 
por las necesidades de consumo de su familia. Se busca igualar las necesidades de los 
consumidores a la capacidad de trabajo de los productores, equilibrar las fatigas del 
trabajo a la urgencia de las necesidades satisfechas. Por otro lado, la diferencia entre la 
unidad campesina y la empresa capitalista es que la empresa capitalista optimiza la 





completamente si ya ha encontrado su punto de satisfacción. El aumento de los 
integrantes de la familia cambia las necesidades el cual demanda un mayor incremento de 
trabajo entonces y para lograrlo el equilibrio se recurre al aumento de capital. 
- El corazón de toda unidad campesina de producción es el balance Trabajo – Consumo, el 
trabajo es la producción de alimentos hecho por sus propias manos y el consumo es la 
alimentación de toda la familia para satisfacer las necesidades. En la extensión de tierra 
cultivable por cada familia, el volumen de la tierra cambia junto con las fases de desarrollo 
de la familia. Al aumentar los los miembros que necesiten alimentación por la cantidad de 
manos para trabajar mayor será el área cultivada. En el caso de escasez de tierra se 
intensifica el trabajo o se dedican a actividades no agrícolas. 
- La fertilidad del suelo es una condicionante importante que determina la productividad. 
- La empresa agrícola es un sistema que  combina cuantitativa y cualitativamente la tierra, 
la fuerza de trabajo y capital manteniendo un equilibrio. La fuerza de trabajo es un 
elemento fijo, ya que depende de la composición de la familia y no puede cambiar a 
voluntad. La tierra y el capital deben mantener una óptima relación con la fuerza de 
trabajo. Ningún elemento es independiente todos interactúan, este equilibrio determina 
el progreso o debilitamiento en la formación del capital. 
- Las actividades no agrícolas están determinadas por el deseo de capital y la poca actividad 
agrícola disponible durante algunos tiempos. 
- Los campesinos cuidan a la familia y a la comunidad de las amenazas del mercado en el 
momento que sea necesario, por tal motivo determinan condiciones que marcan una 
distancia. 
- El trabajo es proporcionado por la propia familia y usado en su propia granja. La fuerza de 
trabajo es la energía que gasta el miembro de la familia para trabajar. El capital es parte de 
los recursos creados y controlados por la familia campesina: es la casa, otros edificios de la 
granja, las diferentes mejoras hechas en caminos, canales, pozos, terrazas, fertilidad del 
suelo incrementada; son los animales, el material genético disponible (semillas, un 






Síntesis comunidad campesina 
 
Gráfico 14. Comunidad campesina  
La familia campesina, se desarrolla dentro de los medios de producción, contando con los recursos 
naturales como comunales, sin embargo la tierra fértil es distribuida por la comunidad, 
repartiéndola en función de las necesidades de cada familia, y el compromiso de cada familia es 
mantener la capacidad productiva de la tierra. Luego del reparto, la unidad productiva, es decir la 
familia, dentro de su organización interna (compuesta por trabajadores y consumidores) definen 
en base de su tamaño la intensidad de fuerza de trabajo y  según su composición la capacidad para 
trabajar para generar su productividad. De esta manera satisfacen sus necesidades.  
La composición del territorio del pueblo cuenta con los recursos naturales: el agua, los bosques y   





comunidades campesinas se esforzaron por descubrir los medios por el cual los recursos naturales  
podrían hacerse más productivos conservando la capacidad productiva del territorio. 
Algunos aspectos de diferencia de la “empresa” familia campesina y empresa capitalista 
Basándome en el modelo de la familia campesina y comparándola con la empresa capitalista, se 
puede identificar claramente que la mayoría de la tierra del mundo está dominada solo por 
algunas personas “dueños de empresas” las cuales explotan los recursos sin medidas de 
conservación y además sus frutos son para una venta exclusiva, solo los “afortunados” de tener los 
recursos “suficiente monetarios” podrían pagar por los productos, en donde en su fabricación solo 
importo el ahora sin considerar el mañana, en donde la calidad de la cosecha no es garantizada 
por el uso de químicos, en donde los trabajadores de esas tierras no verán el esfuerzo de su 
trabajo en su mesa familiar. 
De esta manera, se identifica, a la familia campesina como una empresa donde la tierra tiene un 
gran valor e importancia para todos sus miembros, no exactamente serán los dueños de la tierra 
pero podrán usarla y conservarla pagando un impuesto, ya que, la posesión del territorio, en su 
mayoría y durante el tiempo, tiene titularidad. Al usar la tierra, me refiero para todos y al 
conservarla, a preservar su nutrientes para su fertilidad. 
La oportunidad de un trabajo para todos es una gran diferencia dentro de la familia campesina, 
donde solo teniendo capacidad productiva eres apto, mientras que en la empresa capitalista 
existen una serie de condiciones y factores en donde solo algunos contaran con la “oportunidad”. 
Es resaltante, que la satisfacción de las necesidades de la familia sea el propósito del trabajo, 
mientras en la empresa capitalista muchos empleados no llegan a cubrir sus necesidades básicas ni 
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Barcelona, España, territorio bañado por aguas del Mediterráneo, alimentado por aguas 
subterráneas, pozos de agua, montañas con frondosa vegetación, aguas de escorrentías, fuentes, 
valles, pastos, bosques verdes y tierra con capacidad productiva son unos de los tantos recursos 
naturales que conforman este territorio, sin dejar de mencionar a la ciudad, la cual está al tope. 
Cientos de casas, edificios, desplazamientos de personas y medios de transporte, ciudad 
convertida en el foco turístico e inmigración de diversas partes del país como de otras 
nacionalidades del mundo. Dejando sin respiro a la vida dentro de la ciudad, con idas y venidas de 
personas, movimientos sociales muy marcados dejándose llevar por el consumo masivo y el ya 
mencionado “sálvese quien pueda” dentro de este territorio urbano. Un territorio que necesita 
tomar acción, como muchas ciudades y países del mundo, frente a los cambios ocasionados por 
nuestras decisiones de cómo llevar la vida. 
Con la búsqueda de una conciencia global, que vivimos en un mundo interconectado, decido 
estudiar uno de  los nuevos modos alternativos de vivir, recuperando el sentido de la conservación 
y el respeto por los recursos naturales y de nosotros mismos. Como es Can Masdeu, el cual es un 
proyecto de un grupo de personas mixto que vive en comunidad a 25 minutos del centro de la 
ciudad de Barcelona, en la sierra del Collserola, un lugar apartado de la metrópolis con área 






Imagen 1.  Vista de Can Masdeu, casa y terrazas  
Fuente:  (Can masdeu)  
Territorio 
A los pies de la sierra del Collserola, situado en la provincia de Barcelona cerca de la ciudad, se 
halla el valle de Can Masdeu, que desde finales del 2001 ha recuperado el paisaje mediterráneo, 
un espacio natural metropolitano, realizado gracias al trabajo de muchas personas con el interés 
de  recuperar los pastos, bosques, fuentes, torrentes, viñedos, fertilidad de los suelos y casas, y  de 
recuperar la actividad agrícola y forestal en el valle. No solo existe para el disfrute de los 
participantes, sino también se ha convertido es un refugio de aves y fauna, frecuentemente 
alrededor de los arroyos de Santa Eulalia y Can Masdeu. Del mismo modo, cuenta con presencia 






Can Masdeu, fue una masía durante siglos hasta a inicios del siglo pasado, cuando se convirtió en 
una enorme mansión y jardines que datan de la época romana. A principios del siglo XX, se 
reconstruye como convento para más tarde convertirse en un hospital  para leprosos. En 1948 se 
cierra, quedando en el abandono durante 53 años. Ahora es un proyecto agroecológico 
autogestionado, conformado por un centro social, residencia y huertos. (Can masdeu) 
El terreno mantenido por los okupas incluye casi tres hectáreas de tierras en uso como huertos, 
una enorme mansión abandonada y 15 hectáreas de bosque de pino. El edificio principal se halla 
en una colina de la solana de Collserola tiene cuatro plantas y docenas de habitaciones y salas. Se 
sitúa cerca de la estación de Metro L3 Canyelles en Barcelona. Al principio de la pista de tierra hay 
una indicación: “valle de Can Masdeu” A 500 metros de la casa. (Can masdeu) 
 







Ocupación de propiedad con lucha  
Con el objetivo de realizar y garantizar un lugar para acoger la Conferencia Internacional de la 
marea de levantamiento para la campaña de justicia climática y para acoger a activistas 
participantes entre nacionales e internacionales. En febrero del 2002 un grupo internacional mixto 
ocupa el edificio abandonado, a fines del 2001, al poco tiempo de la ocupación, el hospital de Sant 
Pau inicia un proceso penal contra los ocupantes. 
En el 2002, los dueños de la propiedad, tres miembros de la junta de gobierno de la ciudad, el 
gobierno regional y la iglesia católica, buscó y obtuvo una orden de desalojo para fines de mayo de 
ese año. El grupo de ocupantes eligió  la resistencia no-violenta y acrobática con confrontación 
activa: prepararon su propia estrategia, se colgaron de las ventanas utilizando cuerdas, arneses y 
nudos. Los policías al llegar para el desalojo no podían bajar a  la gente colgada, esto sorprendió a 
los agentes por ser una táctica nueva para Cataluña ante la policía que no tenía ningún resultado 
de acción. Algunos manifestantes dejaron el terreno para la prensa y la gente del barrio y de la 
ciudad. Al terminar el día la policía no logró ningún movimiento de desalojo y en las noticias 
informaban la resistencia de los escaladores. Con la repercusión que tuvo esta protesta, muchas 
personas fueron a establecer campamentos en los jardines haciendo más difícil que la policía 
pueda tener el control de la situación. Los medios de comunicación discutían la resistencia y la 
gente llegaba para marchar y apoyar a la protesta, la resistencia se extendió a la ciudad con las 
manifestaciones a los miembros del fondo Fiduciario del hospital. 
Frente a la resistencia  que duró tres días, frente a la resistencia los policías solo podían bloquear 
los alimentos y suministros para los escaladores, no se sabía cuánto tiempo podían estar los 
escaladores sin alimento pero era tema de discusión a negar alimentación y bebidas a los 
manifestantes pacíficos. Mientras la policía continuaba incapaz de desalojar a los ocupantes. El 
juez, en una decisión sin precedentes puso un alto al desalojo, declaró  el fallo a favor de los 





Esta situación conllevó a un juicio en donde los propietarios ganaron marcando un precedente a 
nivel regional. (Cattaneo, 2008) 
Recuperar Can Masdeu y conocer sus recursos 
Todos juntos recuperaron la infraestructura y la productividad agrícola del valle de Can Masdeu. El 
sistema de agua para las cosechas tenía que ser por gravedad, se contaba con tanques abiertos, un 
tanque en la colina detrás de la casa y tanques de menor extensión en las terrazas, estos estaban 
conectados a un sistema de canales de ladrillos abiertos que bajan para el riego a las áreas de 
cultivo. El sistema de riego estaba relleno de tierra e inoperativo, las terrazas de cultivo habían 
desaparecido bajo las zarzas,  se encontraron balsas enterradas y las terrazas. En resultado del 
trabajo continuo, se rehabilitaron espacios pensados para uso público y edificios anexos. 
(Cattaneo, 2008) 
El agua recurso natural 
El agua en el valle es autónoma, no conectado a la red de Barcelona. El agua disponible proviene 
de: agua de lluvia, minas de agua, embalses y pozos. A principios de la ocupación, la primera 
fuente de agua fue una mina a 100 metros de casa, la cual se trabajó para reabrirla y canalizarla a 






Imagen 3.  Cuenta de la mina de agua y todo Can Masdeu 
Fuente: http://oasisdesign.net/education/cmd/  
Desde entonces se iniciaron los años de búsqueda, el agua fue y es un favor importante para el 
desarrollo autónomo de Can Masdeu, en el siguiente cuadro se puede observar las acciones y los 
elementos hechos, frutos de sus propias manos, con los que dispone la comunidad solo se 
mostrara desde los inicios hasta el año 2005. El agua es un factor importante para decidir el 
aumento de tierras de cultivo (Cattaneo, 2008) 
Los equipos fabricados en Can Masdeu son modelos alternativos para reducir y evitar el consumo 
desmedido del recurso del agua, así mismo, cuentan con talleres para compartir estos 
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Gráfico 8.  El abastecimiento del agua y fabricación de equipos del 2001 al 2005  
Fuente: (Cattaneo, 2008) 
La tierra  
La tierra de Can Masdeu, está formada por terrazas a diferentes niveles, su geografía es la 
adecuada para la agricultura orgánica de alto rendimiento y el uso intensivo de la mano de obra. 
Es una masía, con una extensa superficie de terrazas de cultivo, con un sistema de recogida y 
almacenamiento de agua, el valle tiene una superficie total de 35 hectáreas en su mayoría 
cubiertas de bosques. Cuenta con 3  hectáreas  que se usan como suelo agrícola, la zona 
rehabilitada donde se realizan los proyectos. La tierra de los huertos de Can Masdeu se dividen: 
los huertos de la casa y los huertos comunitarios. (Can masdeu) 
Todos los huertos son productivos con ellos se cubren gran parte del consumo de productos de 
temporada, así mismo, tienen su compostador particular, donde se juntan los restos del mismo 
huerto: las malas hierbas, partes de la planta que no sirven, frutos estropeados. Del mismo modo 
se abonan los huertos con estiércol: de caballo, oveja, cabra, existe una comisión encargada de 
traerlo. 
También cuentan con un banco de semillas locales, en donde se pueden intercambiar y todas 







Los huertos comunitarios, cuentan con 2 hectáreas divididas en 50 parcelas de huertos que 
alquilan a otras personas que miden entre 25m2 y 50m2, cada una es gestionada por 2 o 3 
personas y su cosecha es para quien lo trabaja. Todo comenzó al contar con suficiente riego para 
abrir más tierras para el cultivo, se anunció en el barrio que cualquiera que esté interesado en el 
cultivo de alimentos orgánicos, sin transgénicos y estaban interesados en el trabajo colectivo, el 
aprendizaje y la habilidad de compartir son bienvenidos. De esta manera la acogida fue un éxito y 
tiene hasta ahora una lista de espera para los huertos, se han organizado en comisiones, con 
diferentes responsabilidades como por ejemplo: 
 Responsabilidad de la obra colectiva 
 Renovación y mejora del sistema de agua 
 Investigación en nuevas técnicas de cultivo eficiente de agua 
 Variedad de plantas 
 Investigaciones nuevas y viejas técnicas de permacultura y jardinería orgánica. 
 Investigación para curar naturalmente plagas y enfermedades. 











Objetivo Mediante la participación que las personas 
se conozcan y un constante aprendizaje 
personal y social 
Promover y practicar la agricultura 
ecológica 
Reconexión y disfrute del espacio social 
natural del valle 
Conservación y continuidad de fertilidad 
del suelo 
Agua Agua de lluvia, embalses y pozos, todos 
disponen del agua, compartiendo y 
valorando el recurso. El agua es un factor 
limitante para la extensión de los jardines 
comunitarios. 
Condiciones del uso del agua El uso del agua depende del suministro 
disponible. Existe la comisión del agua 
encargada de la gestión del 
mantenimiento de las infraestructuras de 
riego y de la recogida y almacenaje de 
agua de lluvia.  
Participantes Familias, grupo de amigos, jubilados 
Perfil Mujeres, jóvenes y jubiladas 
Gente con ganas de aprender y 
experimentar 
N° de participantes 50 a 100 personas 
Apoyo de la comunidad De 3 miembros de la comunidad 





Rol de la Asamblea Actividades y /o problemáticas. 
Presentación de nueva gente. Dudas o 
aportaciones para el intercambio de 
conocimientos. Su participación es 
voluntaria y rotativa. Se toman decisiones. 
Compromiso y responsabilidades del 
participante frente a la asamblea 
Participar de la asamblea mensual, como 
mínimo uno por parcela con cierta 
continuidad. Formar parte de alguna 
comisión de trabajo, tener voluntad de 
colaborar, cultivar de forma ecológica, 
pagar la cuota de 1 euro mensual y el 
respeto. 
Como se otorga una parcela? Si hay parcela libre o si alguien quiere 
compartir su parcela, de lo contrario uno 
debe esperar (lista de espera), se hace un 
pago 1 euro mensual 
Cómo se trabaja la parcela? De forma individual o en pequeños grupos. 
Y cada uno planifica su huerto y se 
gestiona 
N° de participantes por parcela 2 a 3 personas x parcela 
Distribución de parcelas Para que sea equilibrado el reparto se 
considera la medida del grupo 
Gráfico 12.  Huertos comunitarios  
Fuente: (Cattaneo, 2008) 
El agua de los huertos 
Proviene del agua de lluvia y en casos de veranos secos se recurre al pozo que se alimenta de agua 
freática, por tal motivo la gestión del agua es un tema importante dentro del proyecto, se 
desarrolló un sistema de distribución del agua el cual permite que el agua llegue a todas las 
parcelas. Han existido en el tiempo de Can Masdeu diferentes sistema de repartición, con el fin de 
mejorar. De esta manera todos comparten y valoran este recurso vital para la vida. El riego, 





durante junio – setiembre inician las comisiones para tratar el tema de la repartición y  se toman 
decisiones y condiciones del reparto de agua en cada parcela.  
En los jardines comunitarios se buscan participación y confianza en los momentos de escasez por 
parte las personas, es decir, autogestión participativa. Se colocan horarios de riego ya sea por las 
tardes  (18:00 horas) o por las mañanas (antes de las 9:00horas) muy temprano. (Cattaneo, 2008) 
La economía productiva de Can Masdeu 
La productividad colectiva de Can Masdeu 
El capital de la comunidad son los recursos creados y controlados los cuales son, la casa, terrazas 
agrícolas, minas de agua, pozos de agua, embalses, la acumulación de conocimientos humanos. 
Partiendo del capital disponible se desarrolla una economía colectiva con  la idea, que todos 
contribuyan en términos de tiempo y en las actividades colectivas productoras de dinero para la 
casa. 
Los miembros de la comunidad de Can Masdeu están conformados por  25 personas cada 
miembro de la comunidad aporta con una cuota de 60 euros, por niño es la mitad de la cuota 
mensual, para la comida y para gastos colectivos que se deben comprar,  el dinero recolectado es 
administrado por una persona, cualquier persona podría tener derecho a acceder al dinero en 
caso de alguna emergencia, enfermedad o accidente. El dinero recolectado es colectivo, algunas 
personas contribuyen un poco más de la cuota puesto que el tiempo que le dedican a las 
actividades de la comunidad son casi nulas por el trabajo fuera de la comunidad. 
Dentro de esta economía colectiva la igualdad del uso del tiempo es de suma importancia, una 
persona puede trabajar los huertos y los frutos, y se distribuirán colectivamente, pero también, 
otra persona puede salir a ganar dinero y es solo de esa persona. El tiempo es un recurso 
económico y las personas optimizan su utilidad personal utilizando parte de su tiempo en los 





La economía de Can Masdeu, el tiempo es un recurso económico y los miembros de la comunidad 
utilizan parte de su tiempo en los trabajos de la comunidad. 
El dinero recolectado y administrado de cada miembro de la comunidad se suma a los ingresos 
colectivos de la casa ingresos provenientes: del bar – restaurante que abre los domingos al 
público, del impuesto (15% – 20%) de las ventas (que por cuenta propia los trabajadores venden 
en el centro social), de los ingresos de las fiestas así como de algún otro evento social, de esta 
manera se recauda bastante. (Cattaneo, 2008) 
Los gastos de la casa son en: papas, cebollas, frutas, granos, jabón, líquidos de lavado, alquiler de 
coche, gasolina, teléfono, gas para cocinar, reparaciones, aparatos y materiales para la 
infraestructura los cuales no son posibles reciclar, auto-producir o expropiar. 
 
 
Gráfico 9.  Elementos del ingreso mensual med io de la casa Can Masdeu 
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Gráfico 10.  Elementos del gasto mensual medio de la casa Can Masdeu  
Fuente: (Cattaneo, 2008) 
 
Gráfico 11.  Comparativo de gasto e ingreso mensual medio de la casa Can Masdeu  
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Los gráficos muestran, los ingresos y gastos mensuales medios de la casa de 10 meses entre 
invierno de 2005 y el otoño del 2006 y 10 meses del 2007, buena parte de los ingresos son por la 
economía comunal generada a través de la apertura del bar-restaurante los domingos, la cuota 
mensual y los trabajos colectivos, el ingreso colectivo es producto del trabajo voluntario. 
La casa se planteó tener una microeconomía en la cual se necesite menos dinero, que corresponda 
con el estilo de vida de los ocupantes, de esta manera, se adoptan alternativas no monetarias, 
pero solo sucedió en los primeros años, en la actualidad todos los miembros trabajan fuera de la 
comunidad. 
La vivienda, los costos de la vivienda están en relación a los materiales que se necesitan para la 
rehabilitación, estos costos son cubiertos colectivamente con los eventos sociales como 
conciertos, cenas y similares. La rehabilitación de la infraestructura de la vivienda es hecha por sus 
propias manos a través del intercambio de habilidades y conocimientos, para mantener la casa, no 
se paga a gasfitero, electricista, pintor o algún técnico para casas. 
Frente a los gastos de movilidad, se cuenta con un coche y una furgoneta, los cuales se utilizan 
para la casa el cual es pagado por el presupuesto colectivo de todos o cualquier persona que lo 
necesite de forma particular, bajo el pago de una parte de los costos de mantenimiento. Los 
ocupantes de Can Masdeu, utilizan el transporte público, caminas o la bicicleta, para viajes más 
largos individualmente se usa el tren y si es un grupo de personas, se utiliza el coche o la furgoneta 
frecuentemente.   
Según el estilo de vida de los ocupantes, la ropa no deseada se intercambia en una tienda gratuita, 
no se compra ropa para seguir con alguna moda ni para realizar alguna actividad de óseo, el dinero 
que se gasta en ropa o calzado es casi nulo. 
Una tendencia dentro de Can Masdeu, es no gastar dinero para el cuidado del cuerpo referido a 
sentirse bien o estética o moda. También, se evitan las cremas, acondicionadores, champús, 





en casa, consumen también las plantas medicinales y hierbas que muchas de ellas crecen 
naturalmente en los alrededores y se puede contar con ellas. 
Otro gasto menor, es la tecnología, los ordenadores y computadoras, algunos comparten el uso de 
su ordenador y algunas computadoras llegaron para algunos arreglos y ensambles. Algunas 
máquinas de talleres llegaron de donaciones o expropiación. Se compró una bomba de agua de 
750 euros se compartió su gasto en partes iguales con los miembros del hogar y con los 
compañeros de los jardines comunitarios. 
Un gasto muy importante, es la alimentación es un 20% del presupuesto inicial, los alimentos que 
falten según la cosecha vienen de afuera de Can Masdeu y son comprados. La comida se compra 
cruda, entre harina y granos los cuales necesitan mayor tiempo de preparación pero es más barato 
y proporcionan las suficientes calorías para una persona. Los alimentos secos orgánicos y no 
orgánicos son comprados a minoristas. Las frutas se reciclan al momento del cierre del mercado 
del barrio o se compran a un productor orgánico.  
 
Imagen 4.  Berenjena cosecha del huerto de la casa de Can Masdeu  





En los huertos se cultivan alimentos ricos en vitaminas, las cuales son las verduras orgánicas que 
se producen y tiene un valor alto valor de mercado. Algunos de los productos que producen son: 
tomates, calabacín, berenjenas, pimientos verdes, lechugas, judías, entre otras. Lo que no se 
producen son compradas al por mayor a un comerciante, todas las compras mencionadas son de 
diferentes proveedores debido a su bajo costo y procedencia.  
En relación a todos los gastos colectivos, los miembros dedican tiempo para tomar alguna decisión 
en su organización comunal. 
El tiempo en Can Masdeu, es un tiempo fundamental para el desarrollo de todos, el tiempo 
humano de los habitantes, los vecinos que participan en los jardines comunitarios y los visitantes 
ocasionales de los huertos de la casa son muy importantes, tiempo invertido en el edificio, los 
jardines comunitarios y el bosque. En la tesis que estudia el proyecto de Can Masdeu, se describen 
8 razones por las cuales una persona puede estar en el valle, y solo las mencionare para entender 
las razones por las cuales uno invierte su tiempo en diferentes actividades. 
Porque él/ella vive allí; 2) porque es un huésped de una noche; 3) porque viene al centro social, 
llamado "PIC", o punto de interacción de Collserola; 4) porque viene el viernes a un taller; 5) 
porque es visitante de un día; 6) porque viene a los campamentos de verano; 7) porque él/ella 
viene a una fiesta u 8) porque él/ella viene a los jardines comunitarios. (Cattaneo, 2008) 
La energía de Can Masdeu 
La energía eléctrica de Can Masdeu no se paga, no cuentan con contador. El consumo de energía 
del edificio, no renovable proviene de la electricidad, gas de la cocina, gasolina para la motosierra 
y los vehículos. 
El consumo de gas, botella de gas de 14 litros para 10 días, se considera en este consumo: la 
cocina del hogar, el bar-restaurante, la preparación de cervezas y la preparación de los alimentos 





El consumo de energía, renovable, proviene de la combustión de madera de pino, la energía solar 
para el agua caliente, la cocina parabólica, el estiércol animal y radiación solar. (Cattaneo, 2008) 
Can Masdeu, se orienta a reducir la intensidad energética de los alimentos, no se compran 
productos de lugares lejanos ni producidos por la industria, Se permite el reciclaje de alimentos 
agroindustriales o no locales puesto que como son residuos del mercado no se contribuye a los 
impactos ambientales. La recolección de alimentos requiere un consumo de energía en su 
transporte ya que los campos están a más de 100 kilómetros de distancia. No genera costos de 
energía las frutas que son recogidas de los árboles abandonados. Otros alimentos orgánicos son 
comprados pero son productos del trabajo humano. También están los alimentos expropiados o 
reciclados que llegan a pie o en bicicleta o metro, pero su vez no luchan contra el poder 
corporativo industrial frente a la crisis socio ambiental puesto que afecta al supermercado mas no 
la empresa porque el producto fue vendido al supermercado. 











Familia Can Masdeu 
La casa 
Al ocupar, luego de estar abandona por muchos años, los primeros trabajos se centraron en la 
estructura de la casa,  se dedicó arduo trabajo comunal, Se rehabilito la estructura principal de la 
casa, en el techo, se han cambiado varias vigas de diferentes partes de la casa las cuales estaban 
afectadas por las goteras durante mucho tiempo, se recuperaron rincones olvidados y muros 
derrumbados. Todos juntos recuperaron la infraestructura de la casa 
Se buscaron fuentes de agua y medios para su almacenaje. Con la búsqueda de agua se comenzó 
la relación con la biodiversidad del valle, se recogía diariamente agua de la ciudad en ese 
momento experimentaron las dificultades y las presiones por no contar con agua estable y local, 
convirtiéndose en un favor vital para su desarrollo. Se comenzaron pruebas para encontrar de 
donde venía el agua, se encontraron instalaciones de tubos y cañerías, esta necesidad, llevó a 
recurrir a los ancianos del barrio de la comunidad vecina, de esta manera nació el vínculo entre los 
jóvenes de Can Masdeu y los ancianos del barrio, mediante el intercambio de información, 
realidades e ideales.  Con esta combinación de conocimientos y entusiasmos se propusieron a 
descubrir el sistema de agua posible para la casa. Por su esfuerzo se encontraron unas minas de 
agua cerca a la casa las cuales fueron reabiertas y canalizadas.  
La casa, al contar con el agua de las minas, se empezó la redistribución interna del agua, se 
instalaron grifos de agua en los baños, cocina, duchas en los baños. 
Para reducir el consumo de agua, se fabricaron e instalaron inodoros secos en el jardín de la casa,  
una lavadora a pedal posterior a ello se instaló una lavadora eléctrica, un sistema de aguas grises 
para ser usadas para los cultivos de vegetales. También, se fabricaron en los talleres, paneles de 
termas solares y una caldera de leña para ser conectados a las duchas. Todas estas instalaciones 





Por consiguiente, el consumo de agua es bajo, el consumo específico del agua no está incluido 
dentro de los gastos mensuales puesto que es un suministro renovable. Su consumo en relación a 
los hogares convencionales y agricultura es bajo. Dado que la infraestructura de la casa es simple y 
está bajo el control de todos, los residentes entienden los problemas de escasez tanto en su 
entorno como en las afueras y son conscientes y responsables de sus acciones, es otras palabras, 
los habitantes de Can Masdeu valoran y respetan el recurso que comparten y se volverían adaptar 
frente alguna circunstancia en particular por el bien de todos. (Cattaneo, 2008) 
Sistemas de energía y bioconstrucción 
Como se mencionó, han desarrollado sistemas eficientes de energía para la casa, y cuentan con 
comisiones encargadas de la investigación de estos sistemas, técnicas para la bioconstrucción 
barata y sostenible, como por ejemplo: 
 Fabricación de calentadores de agua solar de bajo consumo. 
 Diseño de bicicleta desarrollada para el sistema de sonido y máquinas de lavar. 
 Un sistema de electricidad solar pequeño. 
 Sistema de aguas grises. 
 Experimentos de compostaje, se utiliza el compost generado en los baños secos para 
cultivos, un pequeño huerto de árboles frutales. 
 Fabricación de estufas de leña. 
 Construcción en madera  
 Diseño de letrina secas. 
 La construcción con paja o caña. 
 La pintura con cal. 





Huertos de la casa 
 
Imagen 4.  Huerto de la casa de Can Masdeu  
Fuente: Propia, setiembre del 2017 
Los huertos de la casa tienen un área aproximada de 1 hectárea, están divididos en 5 partes 
alrededor de la casa según los tipos de cultivos. Los huertos son gestionados por la comisión, los 
días jueves, es el día de trabajo colectivo, los miembros de la comunidad (los que pueden) bajan a 
los huertos a trabajarlos, ese día se puede recibir visitas de personas externas para ayudar en los 
huertos de la casa, esto significa de mucha ayuda en tiempo. No existen horarios ni días 
establecidos para que cada miembro trabaje la tierra, sin embargo la cosecha es para todos por 
igual. Toda la cosecha va a la despensa de la casa y es para las comida del medio día y de la noche 
que se prepara para todos. Así mismo los huertos cuentan con temporadas de descanso para 





tomates, lechugas, pimientos, calabacín, judías, pepinillos, zanahorias, manzanas, entre otros. El 
riego de los huertos de la casa viene del agua de lluvia de los embalses y pozos al igual que los 
huertos comunitarios son gestionados. 
Organización interna 
Las personas que conviven en la actualidad  son 25 personas, entre ellos 3 familias, 2 padres con 
hijos. Para el funcionamiento interno de la casa se ha desarrollado una organización el cual busca 
la comunicación, el bienestar y desarrollo de las diferentes actividades de la convivencia, su 
formación fue un proceso y sigue en construcción permanente. También se organizan para 
participar en el bar – restaurante, dos veces al año en un grupo de 3 o 4 personas, otra se encarga 
de la economía que consiste en recolectar el dinero y distribuirlo para las compras, otro se encarga 
de hacer las compras, otro de organizar las asambleas, otro de los medios de comunicación. De 
esta manera se organizan para dedicar su tiempo en beneficio de la comunidad.  
Alimentación  
Cocinan todos los días pero se van turnando, a cada uno le toca hacer la comida dos veces al mes, 
preparan las comida del medio día y la cena. Gran parte de las frutas y verduras son obtenidos de 
la cosecha del huerto de la casa, usadas de forma colectiva para todos, las frutas o verduras que 
falten según la cosecha de cada semana se compran, así mismo, se compran cereales y otros 
alimentos. Dentro de la cuota de cada miembro de la comunidad está incluida la comida. Así 
mismo cada familia o persona de la comunidad cuenta con una pequeña cocina y/o despensa para 
su propio consumo que podría ser compartido internamente entre alguno de ellos. 
Cuentan con un horno en el que se prepara pan ecológico y artesano. Así mismo, se intercambian 
jornales a cambio de fruta y aceite de oliva (lo que no se produce) con pequeñas productoras y se 





Preparan las comida para ellos y también para los amigos o la cena de los visitantes del día jueves 
que ayudan en los huertos de la casa. 
Asambleas 
Se forma asamblea en donde todos participan, diseñan las comisiones en pequeños grupos, con 
personas que muestren interés en llevar el proyecto, se plantean puntos nuevos para mejorar la 
comunicación dentro de la comunidad. (Cattaneo, 2008) 
Se realizan asambleas tri- semanales ordinarias y los monográficos en el cual todos participan. 
Trabajos colectivos 
Los jueves todos los que pueden se juntan a trabajar y se distribuyen para encargarse de las tareas 
de: rehabilitación, limpieza, mantenimiento de la infraestructura y la producción de alimentos. 
Comisiones   
Todos los miembros de la comunidad forman parte de alguna, con el fin de cubrir tareas o 
funciones que necesitan un trabajo continuo y especializado se forman comisiones. Y están 
relacionados con la vivienda y con las actividades sociales del proyecto. (Can masdeu) 
 Comisión de agua, encargada de la gestión del mantenimiento de las infraestructuras 
de riego y de la recogida y almacenaje de agua de lluvia. 
 Comisión de estiércol, encargada de gestionar las excursiones para ir a buscar 
estiércol. 
 Comisión de tierras, que gestionan la lista de espera, así como las ausencias de la 
gente y los espacios abandonados. 
 Comisión de fiestas, que organiza, dinamiza las actividades de carácter social, internas 





 Comisión de economía, responsable de apuntar la asistencia en la asamblea y la 
aportación en el junta del proyecto, así como de gestionar el mismo. 
 Comisión de defensa del valle, esta comisión, activa solo en determinados momentos, 
participa en las asambleas entorno a la defensa del valle y Collserola y mantiene 
informada a la asamblea de los huertos comunitarios. 
Punto de interacción de Collserola (PIC) 
Se abrió el Punto de Interacción de Collserola (PIC), dos de cada tres domingos los miembros 
asumen el turno desde la comunidad, el resto de días se cede la gestión de los espacios a otros 
colectivos semejantes. 
Eventos  
Se realizan actividades, de defensa del valle, fiestas, actos del barrio, manifestaciones, etc. 
Regularmente todos participan y organizan el evento con gente de otros proyectos del valle. 
 “Va por nosotros” 
Son jornadas internas que se organizan varias veces en el año, con el fin de la cohesión del 
colectivo, enfocada a evaluar el funcionamiento interno de la casa. También incluyen espacios 
pensados para comunicar al grupo el estado de ánimo y conversar algún conflicto por el que 
atraviesa alguno que pueda surgir de la convivencia. Lo llaman como un termómetro de los 
momentos que se viven y comparten.  
En esta organización interna, no existe alguna sanción formal frente al incumplimiento, en algunos 
casos se podría dar “un toque” colectivo a quien corresponda, así como también, invitar al cambio 
de actitud y/o compensar de alguna manera. Todo dentro del ámbito de la comunicación, con el 







Grafico 4.  Fiesta de la familia de Can Masdeu compartiendo  
Fuente: www.canmasdeu.net  
La productividad personal de los miembros de la comunidad Can Masdeu 
Inicialmente el capital personal de cada miembro puede ser de diferentes tipos y condiciones, 
puede depender de ahorros anteriores, ingresos regulares o las combinaciones de ambos. Antes 
de ingresar a Can Masdeu y mientras uno  consigue generar un monto de dinero continuo para 
seguir, indican que con 2.000 euros sería suficiente para un año y luego generar dinero regular u 
ocasional a través de ventas productos que son hechos por uno mismo. Por ejemplo se venden: 
crema de algarroba, pan, jabones, cremas, insignias, cervezas y bicicletas de segunda mano, y se 
ofrecen desde las aperturas del domingo. Cabe mencionar, que el dinero remunerado dentro del 
valle es muy poco y la gente gana dinero principalmente fuera del valle, es decir, los miembros de 







Conclusiones de Can Masdeu 
En base del estudio se destaca sus características para poder evaluar si existe alguna semejanza 
con la base teórica de este trabajo. 
- Can Masdeu no busca ser una comunidad autosustentable. 
- Su modo de vida está orientado a ser sostenibles, el uso de los recursos preservando sus 
propiedades como la tierra, fabricación e instalación de sus sistemas de ahorro de agua, 
sistemas de aguas grises. 
- Su organización es de forma comunitaria, las familias dentro de la comunidad son 
independientes. 
- No pagan los servicios de luz ni agua, no pagan por la propiedad, pagan servicios como 
internet, gas, teléfono. De con los ingresos colectivos. 
- Se crea una relación con los vecinos, se fomenta la recuperación de una antigua estructura 
agraria 
- Can Masdeu obtiene la propiedad comunal a través de la lucha conjunta. 
- En los inicios se instaura el capital necesario para vivir, fuentes de agua, relación con la 
biodiversidad del valle, campos e infraestructura. 
- El agua en el valle es autónoma, no conectado a la red de Barcelona, fue y es un elemento 
importante para el desarrollo de Can Masdeu. El agua disponible proviene de: agua de 
lluvia, minas de agua, embalses y pozos. 
- El sistema de riego de los huertos comunitarios y los huertos de la casa son alimentados 
por agua de lluvia de los embalses y en escasez de agua de pozo. La comisión de agua se 
encargada de la gestión del mantenimiento de las infraestructuras de riego, de la recogida 
y almacenaje de agua de lluvia para la repartición del agua. 
- El capital de Can Masdeu son la casa, las terrazas agrícolas, las minas de agua, los pozos de 
agua, los embalses, los conocimientos aprendidos. 
- Todos los miembros contribuyen con 60 euros, en el caso de los niños es la mitad de la 
cuota, esta cuota se recolecta cada mes como ingreso colectivo para compras de 





puede decir tiempo a la comunidad por la actividad de trabajo fuera de la comunidad 
aporta un poco más que la cuota para compensar. 
- Todos deben contribuir en términos de tiempo en las actividades colectivas, algunas 
actividades producen dinero. El dinero colectivo es utilizado para los gastos de la casa, 
este dinero es administrado por una persona y algún miembro de la comunidad podría ser 
usarlo frente alguna emergencia. 
- Los miembros de la comunidad trabajan medio o jornadas más extensas fuera Can 
Masdeu para ganar el dinero que les falte para sus necesidades. 
- Buena parte de los ingresos colectivos son por la apertura del bar- restaurant que abre los 
domingos y la cuota mensual. 
- Para la rehabilitación de la infraestructura o algún trabajo no se contrata mano de obra. 
- El estilo de vida es sencillo, utilizan el transporte público, caminan o bicicleta, cuentan con 
una tienda donde intercambian ropa, no gastan dinero para el cuidado del cuerpo 
estética. 
- Evitan el uso de productos comerciales, reemplazan algunos productos de aseo personal 
por los hechos en casa. Realizan sus propios productos medicinales naturales hechos por 
hierbas que crecen dentro del valle.   
- Se cocina para todos con los cultivos de la casa y con las compras colectivas, se preparan 
dos comidas: medio día y cena para todos. Cada miembro cocina dos veces al mes. 
- En su alimentación se preocupan por una dieta que proporcione las suficientes calorías y 
ricos en vitaminas, por lo general son frutas, verduras, cereales y huevos. Los productos 
que falten se compran a productores orgánicos o al por mayor a algún comerciante, sus 
proveedores son elegidos por su bajo costo y su procedencia. 
- El consumo de energía del edificio, no renovable proviene de la electricidad, gas de la 
cocina, gasolina para la motosierra y los vehículos.  
- Can Masdeu, se orienta a reducir la intensidad energética de los alimentos, no se compran 
productos de lugares lejanos ni producidos por la industria, Se permite el reciclaje de 
alimentos agroindustriales o no locales puesto que como son residuos del mercado no se 





- En Can Masdeu, se vive en continuo aprendizaje personal y colectivo, se reconectan con la 
naturaleza, de descansa la mente, se incentiva a valorar los recursos mediante los logros 
de la productividad de la tierra, no deben consumir muchas horas de energía en algún 
trabajo que los lleve al individualismo, se usan muchos materiales reciclados y residuos del 
mercado 
- Se instaura el capital necesario para vivir, se habilito la estructura de la casa, se rehabilito 
el sistema de agua para la casa. Hicieron buena relación con los vecinos, mediante el 
vínculo entre los jóvenes de Can Masdeu y los ancianos del barrio.  
- Can Masdeu fabricaron e instalaron inodoros secos (fuente de ahorro en el consumo del 
agua), lavadora a pedal, sistema de aguas grises, termas solares, caldera de leña todo esto  
para reducir y evitar el uso desmedido del agua, durante los primeros 5 años. El consumo 
del agua no está incluido dentro de los gastos mensuales de la casa. Los habitantes valoran 
y respetan los recursos del agua que comparten. 
- Can Masdeu, desarrolla sus propios sistemas eficientes de energía así como técnicas en la 
bioconstrucción, con el fin generar su propia energía y construir de forma barata y 
sostenible. 
- Los huertos de la casa son trabajados de forma colectiva  y reciben ayuda de personas 
externas una vez a la semana.  
- Cuentan con asambleas en donde todos participan y se diseñan comisiones para proyecto 
de la casa, el fin de la asamblea es fomentar y mantener la comunicación. 
- Todos se juntan para trabajar en la rehabilitación, limpieza y mantenimiento de las 
infraestructuras, de esta manera conservan su capital. También se juntan para la 
producción de alimentos. 
- Todos los miembros de la comunidad forman parte de alguna comisión, dichas comisiones 
están relacionadas a actividades para la familia como para las actividades sociales del 
proyecto. Las comisiones están encargadas de preservar y gestionar los recursos naturales 
con los que cuenta Can Masdeu, los cuales forman parte de su capital. 
- La PIC, forma parte de la infraestructura de la comunidad, algunos días los miembros de la 





- Se organizan eventos y por lo regularmente todos participan así como también se 
organizan con gente de otros proyectos. 
- Se realizan jornadas internas durante el año, para fomentar la cohesión del colectivo y 
evaluar el funcionamiento interno de la casa, así como también solucionar conflictos 
interpersonales de convivencia. 
- La casa de Can Masdeu está conformada por 25 miembros (entre ellos familias, padres con 
hijos y solteros), han desarrollado su propia organización interna con el fin de fomentar la 
comunicación, lograr el bienestar entre todos y organizar las diferentes actividades que 
forman parte de la convivencia.  
Síntesis Can Masdeu 
 
 






Comparación entre las comunidades  
Para el entendimiento de la comunidad campesina y la comunidad Can Masdeu,  en base a las 
conclusiones anteriores se realiza una comparativa de lo más resaltante. 
Las comunidades esta compuestas por familias, en la comunidad campesina la unidad productiva 
es la familia que va cambiando con el tiempo. Mientras que en Can Masdeu la unidad productiva 
es comunal. Ambos realizan la posesión de los medios de producción de los recursos naturales 
disponibles para todos y con el compromiso de cuidarlos y preservarlos. 
Para la familia campesina la tierra de cultivo es el 90%  de su sustento, mientras que en Can 
Masdeu es un 20%. Del mismo modo, todos tienen el compromiso de preservar los nutrientes, 
obtienen una producción agrícola ecológica, se conectan con otras comunidades o mercado para 
el intercambio de productos que no son capaces de producir, todos tienen las mismas 
oportunidades dentro de la comunidad, mantienen una organización social unida con respecto y 
solidaridad,  pero el tiempo que le dedican entre la comunidad campesina y en Can Masdeu es la 
diferencia.  
En ambos las entidades externas, es decir las autoridades, no entran en decisiones dentro de su 
organización, no rigen alguna decisión alguna. En la comunidad campesina solos los miembros de 
la comunidad pueden gestionar y trabajar sus recursos, de esa manera conservan su equilibrio, en 
Can Masdeu, los miembros de la comunidad gestión los recursos pero aceptan ayuda de personas 
externas para el trabajo dentro de la comunidad, cabe recalcar que esta ayuda es de mucha 
importancia para la producción de los huertos. 
Las familia campesina no genera dinero ni actividades externas fuera de la comunidad, mientras 
que en Can Masdeu cada miembro trabaja fuera de la comunidad medio jornal o jornal completo, 





comunidad que no pueden dedicar mucho tiempo a actividades aportan más que la cuota 
mensual, esto no sucede en la familia campesina puesto que ellos cuentan con todos los miembros 
de la familia que tengan capacidad productiva para trabajar. 
La relación que tiene Can Masdeu con el exterior, es decir las ciudad, forma parte de las mayoría 
de sus ingresos personales, en comparación con la familia campesina que rechaza una conexión 
constantes con la cuidad y su influencia. 
Dentro de la comunidad campesina  se mantiene la relación entre las familias ya que generan 
unión con personas que pertenecen a la comunidad. En Can Masdeu existen familias y personas 
solas pero no tienen algún parentesco, todos los que llegan a pertenecer a la comunidad es por 
voluntad propia y también dejan entrar a personas de otras comunidades. 
En común estas comunidades, tienen a la tierra como propiedad de uso comunal así como 
también mantienen los bosques, el agua y la preservación de sus nutrientes. Cabe recalcar que la 
comunidad campesina se gana la vida de la tierra. 
La organización social, Can Masdeu mantiene una relación más abierta con el mundo exterior, 
mientras la aproximación con el exterior para la comunidad campesina no es factible, puesto que 








Gráfico 14. Comunidad campesina  
 






¿Cuál es el papel potencial de las comunidades campesinas? 
Las comunidades campesinas estuvieron presentes en todo el mundo, desde los principios de la 
historia, el rol de los campesinos en la agricultura  contribuye a responder los retos que enfrenta la 
humanidad, ofrecen llegar a balances y estos contribuyen a generar oportunidades. 
Convirtiéndose en un modo funcional de vivir. El potencial está reflejado en la  conservación de la 
capacidad productiva del territorio,  en la obtención del equilibrio de los recursos naturales, para 
ello hacen una buena combinación de sus factores como son: el reparto y el buen uso de la tierra 
sin explotarlos indiscriminadamente, la relación de la cantidad de personas con capacidad 
productiva, la cantidad de necesidades en relación con su tamaño, las buenas relaciones y 
comunicación entre sus miembros, todo esto pensado para todos. 
Las comunidades campesinas tienen una estructura familiar,  puesto que su corazón es la familia, 
cada una de ellas tienen como fin la satisfacción de sus necesidades durante todo el proceso de 
evolución, la comunidad tiene la tarea del reparto de las tierras para cada familia y luego la familia 
se encarga de la productividad de la tierra para su propio consumo y cada integrante de la familia 
tiene un rol importante dentro de la familia, en la relación consumidor – trabajador. Y Todo esto 
crea un balance en esta sociedad  
¿Se puede retomar el modelo de vida de las comunidades campesinas? 
Muchas organizaciones se preocupan por intervenir en los problemas de desequilibrios que están 
aconteciendo entre la economía, la sociedad y el medioambiente en el mundo, pero tenemos un 
grupo de sociedad que interviene desde los inicios en la historia. Las comunidades campesinas, el 
cual desarrollan la agricultura y su base es la conservación de la capacidad productiva del territorio 
logrando un modo de vida equilibrado. 
Entonces me pregunto, ¿Es posible en la actualidad comenzar las transformaciones necesarias 
para retomar un modo de vida similar, de forma equilibrada y todos pensando en conjunto? ¿Es 





comunidad, que se comenzó varios años atrás, de forma voluntaria, ellos no buscan una vida 
autosustentable, están ligados más a una vida sostenible.  
Can Masdeu,  un estilo de vida, en donde todos lo conforman, cuentan con criterios igualitarios 
como estructura de comunidad, usan los recursos naturales cuidándolos y preservándolos, 
diseñan y construyen sus propios sistemas de aprovechamiento de los recursos, se organizan 
solos, buscan vivir en armonía todos juntos con respecto siéndose libres dentro y fuera de la 
comunidad. Pero a diferencia de la comunidad campesina, no se satisfacen todas sus  necesidades 
con su esfuerzo dentro de la comunidad, cada uno busca su sustento ganando dinero en la ciudad 
así mismo, dedican tiempo a las diferentes actividades de la comunidad para lograr una parte de 
satisfacción en colectivo. 
Entonces surgen algunos cuestionamientos 
¿Cómo encajan las actividades que hacen con los vecinos y otras personas en el modelo de vida? 
En el futuro serán parte de la comunidad?  ¿Son una comunidad extendida? ¿Se puede determinar 
la relación de producción y el consumo? 
¿Se podría dar un modelo de vida autosustentable en la actualidad ligado a la ciudad o  debemos 
aislarnos para lograrlo? ¿Se puede determinar la relación de producción y el consumo, si su 
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